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Mesto Pulj je bilo za časa Avstro-Ogrske vladavine podvrženo hitremu urbanističnemu, 
ekonomskemu in družbenemu razvoju. Z odlokom cesarja Franca Jožefa I., leta 1850, je 
mesto Pulj postalo glavno pristanišče cesarske mornarice z novo ladjedelnico - Arsenalom. 
Za potrebe obrambe in nadzora mesta s pristaniščem se je skozi stoletno Avstro-Ogrsko 
vladavino gradil sistem utrdb in ostalih vojaških objektov med seboj povezanih z žičnato 
ograjo v sistem obrambne linije - policijske meje mesta. 
 
Po razpadu Avstro-Ogrske so policijsko mejo do osvoboditve mesta leta 1945 uporabljali 
še fašisti, s koncem 2. svetovne vojne pa je povsem izgubila svojo funkcijo ter danes v 
prostoru ni več razpoznavna. Njeni vojaški objekti, kot so utrdbe, stražarnice, topniške 
baterije in ostali objekti, nimajo nobene funkcije in propadajo. Kljub dejstvu, da vojaški 
objekti, ki so bili del sistema policijske meje, predstavljajo vredno kulturno dediščino ter 
so del identitete mesta, ne obstaja vizija njihove ponovne rabe in vključevanja v javni 
prostor. 
 
Policijska meja s svojimi vojaškimi prostorskimi strukturami danes predstavlja zapuščeno 
kulturno dediščino z velikim potencialom za novo rabo. Z izjemo občasne komercialne 
rabe posameznih utrdb, mesto nikoli ni prepoznalo pomembnosti vojaške krajine kot 
celote in njenega potenciala za preoblikovanje v novo prostorsko strukturo z zgodovinsko 
pričevalnostjo. Predlagana nova ureditev policijske meje ohranja vredne vojaške objekte, 
preoblikuje vojaško krajino s ciljem njene ponovne uporabe ter izpostavlja del mestne 
identitete, ki je nedvomno tudi vojaška. Poleg zgodovinsko–pričevalnega pomena, nova 





Slika 1: Mornariška ladjedelnica, v zaledju smodnišnica, utrdba Munide in utrdba Monte Grosso (foto Mioni, 
1870, cit. po Winkler, 2001). 
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1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Cilj naloge je poiskati nove funkcije nekdanje vojaške krajine, ki so primerne za njeno 
ohranjanje v prostoru, ter osmisliti prostorske rešitve, ki poudarjajo vojaško in 
zgodovinsko pričevalnost prostora. Poglaviten cilj naloge je zasnovati sistem novih odprtih 
javnih površin na območju nekdanje policijske meje z upoštevanjem zgodovinske in 
pomenske vrednosti območja. 
 
Podrobnejši cilji so: 
• predlagati program, ki bo omogočal preoblikovanje policijske meje v novo prostorsko 
strukturo z raznolikimi programi, 
• določiti stopnjo varovanja in prenove vojaških objektov, 
• povezati prostor vojaške krajine z mestnim prostorom katerega obdaja, 
• izdelati končni predlog ureditve obravnavanega območja. 
 
 
1.3 DELOVNA HIPOTEZA  
 
Potek policijske meje danes v prostoru ni več razpoznaven. Koncept ureditve odprtega 
prostora na območju policijske meje, ki temelji na pričevalni funkciji nekdanje vojaške 
rabe in hkrati ponuja nove prostorske rešitve namenjene širši javnosti, bo na novo 
pokazal nekoč vidno vojaško prostorsko potezo. 
 
Proces urejanja policijske meje je dvoplasten; poudarja vojaško identiteto mesta in 
ohranja stavbno kulturno dediščino. Hkrati pa se z urejanjem vpeljuje nov program, ki bo 
oživil in povrnil celoten prostor policijske meje v novo funkcijo. Na tak način se bo 
ohranila vojaška krajina ter izboljšala raznolikost javnih programov ter parkovnih in 
rekreacijskih območij v mestu. 
 
 
1.4 METODA DELA 
 
1   Seznanjanje z vojaško krajino mesta Pulj: 
• pregled zgodovinskih vojaških kart in načrtov za območje policijske meje, 
• pregled literature o nastanku in razvoju vojaške krajine v Pulju. 
 
2 Inventarizacija prostora:  
• terenski ogled območja obdelave, 
• foto-dokumentacija obstoječega stanja območja obdelave, 
• ugotavljanje obstoječega stanja vojaških struktur policijske meje, 
• opis značilnosti posameznih prostorov na območju obdelave, 
• inventarizacija rabe prostora, prometne infrastrukture, turistične in 
športnorekreacijske ponudbe, 
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• pregled dosedanjega urejanja vojaške krajine mesta Pulj. 
 
3 Vrednotenje – analiza prostora policijske meje:  
• določitev vrednostnih kategorij prostora policijske meje in ukrepov za ovrednotene 
prostore. 
 
4 Predlog prostorskih ukrepov za prenovo in oblikovanje prostora policijske meje. 
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2 VOJAŠKA KRAJINA 
 
Vojaška krajina, kot navaja Roblekova (2005), je območje, ki ga je vojska urejala in 
pripravljala za obrambne namene ter so sledi, ki jih je v prostoru pustila sama vojna. 
Definirana je kot sistem vojaških objektov, ki jih je vojska strateško razporejala in gradila 
na širšem območju ter drugih sledi vojaških akcij v prostoru. 
 
 
2.1 NASTANEK IN RAZVOJ VOJAŠKE KRAJINE MESTA PULJ 
 
2.1.1 Prva obrambna linija 
 
V obdobju od 1813 do konca 1. svetovne vojne je bilo mesto Pulj 105 let pod vladavino 
Avstro-Ogrskega cesarstva. Prve utrdbe nastajajo na obstoječih beneških in francoskih 
trdnjavah v mestu in do leta 1850 se vojaška infrastruktura razvija počasi brez ideje o 
Puljskem zalivu kot glavnem pristanišču bojnih ladij. Do takrat je utrjeno le 13 lokacij, ki še 
niso povezane v sklenjen obrambni sistem. S prihodom cesarja Franca Jožefa I. 17. maja 
1850 v Pulj je odločeno, da se na južni strani Puljskega zaliva zgradi Arsenal - ladjedelnica 
bojnih ladij ter da se Puljski zaliv in mestno jedro utrdi s sistemom utrdb, ki bodo varovale 




Slika 2: Vojaško pristanišče med prvo svetovno vojno; usidrana flota (cit. po Winkler, 2001). 
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Najstarejši del vojaške krajine Pulja sodi v območje prve obrambne linije. Gre za 
prostorsko strukturo sestavljeno iz različnih elementov in območij – utrdb, topniških 
baterij, stražarnic, vojašnic, ladjedelnice, pristanišča, rovov, nasipov, ograj ipd. V 
nadaljevanju so opisani nekateri od prostorskih elementov vojaške krajine, ki so bili 









Slika 4: Pogled na Arsenal in vojaško pristanišče (foto Beer, 1890, cit. po Winkler, 2001). 
 
Vojašnice, utrdbe, topniške baterije, stražarnice, rovi, nasipi, ograje in zidovi so elementi v 
vojaški krajini, ki so bili v največji meri namenjeni obrambi in nadzoru mesta. Krizmanić 
(2008a) navaja, da so bile utrdbe, grajene in nadgrajevane med letoma 1852 ter 1854, 
glavni element obrambe in nadzora mesta. Gre za enonadstropni tip utrdb krožne oblike, 
premera 30 m, z notranjim dvoriščem, pohodno ravno streho in obrambnim rovom z 
nasipom. Poleg utrdb so obrambno vlogo imele tudi topniške baterije - podporne točke, ki 
so bile po velikosti manjše. Gre za pritlične, vkopane ali zasute obrambne objekte s topovi 
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manjšega kalibra in strojnicami. Z razvojem utrdb se je razvijala tudi ideja o povezovanju 
utrdb in topniških baterij v sklenjen obrambni sistem, ki bi dokončno utrdil mestno jedro. 
Kot kaže karta na naslednji strani (slika 5), je bil proces načrtovanja sklenjene obrambne 
linije okoli mesta dolgotrajen. Leta 1909 je prva obrambna linija dobila svojo končno 
obliko v prostoru poimenovana v nemščini »Polizei Abschluss« (Krizmanić, 2008a).  
 
Neodvisno delovanje celotne vojaške krajine na prvi obrambni liniji so omogočali njeni 
deli: območja, objekti in linijske prostorske strukture z različnimi funkcijami. 
Najpomembnejše funkcije teh prostorskih enot so bile izdelovanje in shranjevanje orožja, 
izdelovanje bojnih ladij, šolanje in zagotovitev bivalnih prostorov za vojake, pridelava in 
predelava hrane za vojsko, omogočanje neodvisne cestne in komunalne infrastrukture, 
ipd. Poleg utrjene črte na mestnem robu so najpomembnejši deli  prve obrambne linije 
tudi: 
  
• kompleks mornariške ladjedelnice – Arsenal na južni strani zaliva, 
• kompleks mornariškega topniškega laboratorija Valelunga na severni strani zaliva,  
 
Neposredno ob Arsenalu je avstro–ogrska mornarica zgradila dve mornariški šoli ter 
hidrografski inštitut z mornariško knjižnico. Poleg večjih območij najdemo v vojaški 
prostorski strukturi prve obrambne linije tudi točkovne elemente kot so: 
 
• centrala za telekomunikacijo in radio,  
• skladišča hrane in pekarne,  
• mornariška klavnica,  
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Slika 5: Plan širšega območja Pulja, 1851. Idejna skica obrambne linije ob mestnem jedru. Obrambna linija je 
realizirana 57 let kasneje z drugačno traso kot je ta na skici (Mestna občina Pulj ..., 2004). 
 
 
2.1.2 Druga obrambna linija 
 
Gradnja druge obrambne linije je rezultat razvoja topniške tehnologije tedanjega časa. 
Krožne utrdbe so izgubljale pomen v obrambi mesta, zaradi česar je bilo potrebno 
načrtovati nove, naprednejše. Med letoma 1880 in 1895 se tako gradijo nove, močnejše, 
več oglate, vkopane utrdbe. Njihova oddaljenost od mestnega jedra je sedaj večja ter 
znaša od 8 do 10 km. Leta 1913/14 je realizirana druga obrambna linija. Vključevala je 
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utrdbe in topniške baterije, ki so bile med seboj povezane z ozkotirno železnico za 
oskrbovanje (Krizmanić, 2008b). Na spodnji karti (slika 6) lahko vidimo razmestitev utrdb 




Slika 6: Skica širšega mestnega prostora, 1890. Z rdečo barvo so označene utrdbe, ki so del sistema druge 
obrambna linije (Mestna občina Pulj ..., 2004). 
 
 
2.1.3 Tretja in četrta obrambna linija 
 
Tretja in četrta obrambna linija sta potekali daleč zunaj mestnih meja, tako da lahko 
govorimo o teritorialni utrditvi mesta Pulj. Tretja obrambna linija je potekala na 
oddaljenosti 20 km od mestnega jedra, in sicer po zahodni strani polotoka, od vasi Peroj 
do mesta Vodnjan, preko štirih skupin utrjenih območij – Monte Mulino, Barbariga, 
Muntić, zaključila pa se je na vzhodni strani Istrskega polotoka s skupino utrdb Valtura. 
Četrta obrambna linija je bila le deloma realizirana, potekala pa bi naj na oddaljenosti 40 
km od Puljskega mestnega jedra, od Limskega zaliva na zahodu do Raškega zaliva na 
vzhodu Istrskega polotoka (Krizmanić, 2008a). 
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Slika 7: Skica glavnega Avstro-Ogrskega vojaškega pristanišča Pulj z obrambnimi linijami na kopnem in 
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2.2 DOLOČITEV OBMOČJA OBDELAVE 
 
Ker je puljska vojaška krajina zelo kompleksna, je v nalogi obravnavana le ena izmed 
obrambnih linij, in sicer policijska meja. Gre za zaporedje vojaških objektov, ki so bili med 
seboj povezani z žičnato ograjo. Na ta način je vojska uredila sklenjeno obrambno linijo 
mesta, ki je s kopenske strani preprečevala vstop v mesto in pristanišče. Ker je bila 
policijska meja sestavljena iz zemljišč, ki jih je vojska razlastila ter prenesla v »vojno 
dobro«, sem prostor policijske meje razdelil na naslednje kategorije: 
 
• Prostor trase policijske meje – nepozidana zemljišča po katerih je potekala ograja 
z bodečo žico. 
• Prostor ob vojaških objektih – zemljišča na katerih stojijo vojaški objekti. Gradnja 
ostalih objektov je bila na teh zemljiščih prepovedana. 
• Vojaški objekti - tisti, ki so na območju policijske meje služili vojaškemu namenu 
(kompleks objektov vojašnice Valelunga, stražarnice ob mestnih vpadnicah, 
topniške baterije, utrdba z vodohranom in kompleks objektov mornariške 
klavnice v zalivu Valsaline). 
• Nepozidan prostor ob trasi policijske meje – gre za kontinuiran pas čistin ob 
ograji, v katerem je bila gradnja civilnih objektov prepovedana.  
• Vojašnica Valelunga, ki je zaradi svojih specifičnih značilnosti, opredeljena kot 
posebna kategorija prostora policijske meje. Za razliko od ostalih ni vojašnica 
nikoli imela funkcije obrambe in nadzora, kar je vplivalo na njeno drugačno 





Slika 8: Izsek iz reproduciranega katastrskega načrta mesta Pulj (1911) z označeno traso policijske meje 
(Privatni arhiv Attilia Krizmanića, 2018). 
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Kot navaja Krizmanić (2008a), je pas nepozidanega prostora ob trasi policijske meje znašal 
20 metrov proti mestu in 200 metrov proti predmestju od nekdanje osi ograje. 
Pomembno je poudariti, da pas nepozidanega prostora ob trasi policijske meje ni razviden 
z nobene zgodovinske karte, ki jo je bilo moč pridobiti. Zato sem njegov potek v prostoru 
približno rekonstruiral na osnovi podatka o njegovi širini, ki ga podaja Krizmanić (2008a). 
Prav tako ni bilo moč pridobiti natančnega načrta mesta iz časa, ko je policijska meja 
obratovala in s katerega bi bile razvidne vse nepozidane površine ob policijski meji. Edini 
dokaj natančen podatek o poteku policijske meje je tako katastrski načrt mesta Pulj, ki pa 
prikazuje le zemljišča trase policijske meje, po katerih je bila trasirana ograja ter zemljišča 
na katerih so bili zgrajeni vojaški objekti. Z njegovo pomočjo sem lahko do določene mere 
natančno rekonstruiral potek trase policijske meje v prostoru ter približno rekonstruiral 
potek pasu nepozidanega prostora ob policijski meji. Ti podatki so prikazani v Prilogi A – 
Policijska meja leta 1911. 
 
Podoba prostora na območju policijske meje se je skozi čas spreminjala. S ciljem ugotoviti 
ohranjenost nepozidanih prostorov policijske meje sem zgodovinske prostorske podatke 
prekril s podatki o današnjem stanju v prostoru, ki so razvidni s temeljnega topografskega 
načrta mesta Pulj. Ugotovitve so prikazane v Prilogi B – Obstoječe stanje prostora 
policijske meje. Predvsem je bilo pomembno ugotoviti koliko prostorov policijske meje je 
ostalo nepozidanih, saj mi je ta podatek pomagal pri lažji določitvi območja obdelave.  
 
Območje obdelave, kot kaže slika na naslednji strani, je tako opredeljeno z ohranjenimi 
nepozidanimi prostori trase policijske meje, delno ohranjenim pasom nepozidanega 
prostora ob policijski meji ter z odprtimi mestnimi površinami, ki so v neposredni povezavi 
z vojaško krajino. S primerjavo nekdanjega pasu nepozidanega prostora in današnjih 
odprtih mestnih površin sem ugotovil, da določitev območja obdelave upoštevajoč zgolj 
zgodovinske značilnosti ni najoptimalnejša, saj bi na ta način obstoječe mestne površine, 
ki so že zaključene prostorske celote, razdelil na več manjših prostorov, zaradi česar 
posledično tudi predlog nove ureditve ne bi bil vpet v obstoječ mestni prostor. Zato sem v 
območje obdelave vključil tudi odprte mestne površine, ki so tako sestavljene iz 
nekdanjega pasu nepozidanega prostora in dodatnega odprtega prostora, kar omogoča 
vpetost zasnove v obstoječ prostor. Ker pri dodanemu prostoru ne gre za vojaško krajino, 
sem ga poimenoval zaledje. Njegove robove definirajo krajinske in arhitekturne 
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Slika 9: Shema območja obdelave (Kart. podlaga: HOK5, 2004; katastrski načrt Pulja, 1911, privatni arhiv 
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3 INVENTARIZACIJA IN ANALIZA PROSTORA 
 
3.1 POLICIJSKA MEJA LETA 1909 - NASTANEK IN STRUKTURNE ZNAČILNOSTI 
 
Ideja o popolni teritorialni utrditvi mesta in pristanišča, določitvi gradbene meje okoli 
vojaških objektov in utrdbene linije ter fizičnem preprečevanju gibanja prebivalcev, je bila 
dokončno uresničena leta 1909 z izgradnjo policijske meje. Policijska meja se je v prostoru 
uresničila kot trasirana ograja s pasom razlaščenih zemljišč širine med 4,8 m in 11 m, ki so 
v zemljiškem katastru zavedeni kot »vojaško dobro« (Krizmanić, 2008a). 
 
Glavni element policijske meje je bila ograja višine 2.6 m (Krizmanić, 2008a). Ta je 
kontinuirano potekala od ograje vojašnice Valelunga na severu, naprej skozi predmestni 
prostor, do območja vojaške klavnice na jugu mesta, v zalivu Valsaline. Na točkah, kjer je 
ograja prečkala glavne mestne vpadnice, so bile v sistem meje vključene stražarnice - 
objekti za nadzor gibanja, ob katerih so bila nameščena vrata, ki so omogočala prehod čez 
ograjo. Krizmanić (2008a) navaja, da so bile stražarnice podobnih tlorisov. Vseh sedem: 
Dignano, Siana, Altura, Sissano, Medolino, Promontore in Veruda, je bilo grajenih kot 
obrambni dvoetažni objekti z obrambnim stolpom za namestitev posadke od 30 do 40 
vojakov. 
 
Poleg stražarnic sodijo v sistem policijske meje tudi topniške baterije, in sicer severna 
topniška baterija »Giorgetta«, vzhodna topniška baterija »Monte Magno« ter južna 
topniška baterija »Corniale«. Prav tako krožna utrdba »Casoni Vecchi« ob kateri so se 
nahajali rezervoarji za vodo. Policijska meja je postala stalnica v prostoru za časa 1. 
svetovne vojne pa tudi za časa 2. svetovne vojne, ko so fašisti okupirali mesto. Takrat je 
bila poimenovana it. »Cintia Daziaria«, med prebivalci imenovana tudi it. »ferri di citta« - 
okovje mesta (Krizmanić, 2008a). 
 
Trasa policijske meje se začne ob vojašnici Valelunga (slika 10). Prostor vojašnice je prvič 
začel delovati leta 1854 in kot navaja Krizmanić (2008a), je bil prvotni namen območja 
smodnišnica, ki se je do leta 1914 razvila v mornariški inštitut za strelivo. Kompleks je 
vseboval različne objekte - vkopana ali z nasipi zavarovana skladišča za strelivo in smodnik 
ter laboratorije za razvoj streliva, radio in telefonsko centralo, skladišča za vodo in nafto 
ter urejen obalni pas; pristanišče s pomoli in nakladalnimi ploščadmi z žerjavi. Objekti so 
bili med sabo povezani z 9 km dolgo železnico, ki je bila prav tako priključena na ranžirno 
železniško postajo v mestu. Vojašnica je bila ograjena s kamnitim zidom višine ca. 2 m, ki 
je bil varovan z desetimi nadzornimi stolpi. Na vzhodnem delu vojašnice, kjer se je ograjni 
zid približal severni mestni vpadnici, pri zalivu sv. Petra in izviru pitne vode, se je staknil z 
žičnato ograjo - policijsko mejo. Ograja se je od tukaj naprej nadaljevala proti prvi 
stražarnici Dignano, 50 m zahodno od zaliva sv. Petra (Krizmanić, 2008a). 
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Slika 10: Skica vojašnice Valelunga, 1914. Na skici je prikazana razporeditev objektov (rdeče), lokacija 
topniškega laboratorija (rumeno), cestne povezave med objekti ter železniška povezava vojašnice preko 
železnega mosta čez zaliv Sv. Petra do mestne železniške postaje. Na skici je vidna tudi meja vojašnice, ki jo 
je na kopenski strani določal kamniti zid z nadzornimi stolpi. Vojašnica meji na mestni zaliv, kjer lahko 
razberemo urejen obalni pas s pomoli. Ob zalivu Sv. Petra pa se je na ograjni zid vojašnice priključila tudi 
ograja policijske meje ter tako ustvarila sklenjeno obrambno linijo (Krizmanić, 2008b). 
 
Trasa policijske meje se je od območja vojašnice Valelunga nadaljevala proti prvi 
stražarnici imenovani Dignano, ob stari severni mestni vpadnici. Tam je nekoč stal tudi 
železni most, ki je bil na novo zgrajen v sklopu nove mestne obvoznice. Stražarnica je bila 
zgrajena leta 1909 kot tipski objekt s kletjo, pritličjem in enim nadstropjem. Dvoetažni 
stolp in pohodna streha sta bila oborožena s strojnicami. Celotno zemljišče na katerem 
stoji objekt pa je bilo ograjeno z ograjo policijske meje (Krizmanić, 2008a). Ker so 
stražarnice umeščene na mestih, kjer ograja prečka glavne mestne vpadnice, so nanjo 
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Slika 11: Skica tipske obrambne stražarnice. S skice je razviden tloris stražarnice in prerez, iz katerega je 
možno razbrati, da gre za enonadstropni objekt z dvonadstropnim stolpom za nadzor in obrambo. Streha 
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Slika 12: Načrt tipskih vrat, t.i. »portuni« na mestnih vpadnicah za časa italijanskega obdobja policijske meje 
okoli leta 1922. Manjša vrata za prehode na peš poteh, tip A in B so bila široka 3,5 m ali 1,60 m. Večja  vrata 
ob stražarnicah Veruda, Promontore in Altura širine 4 m, ob stražarnici Siana širine 12 m ter vrata ob 
stražarnicah Medolino, Sissano in DIgnano širine 9,20 m (Privatni arhiv Attilia Krizmanića, 2018). 
 
Trasa ograje se je od stražarnice Dignano po blagi vzpetini griča San Michele nadaljevala 
proti topniški bateriji Giorgietta. Topniška baterija Giorgetta je bila zgrajena leta 1869 kot 
vkopan objekt z nasipom, prostorom za osem topov in obrambnim rovom. Posadka od 60 
– 90 vojakov je bila nameščena v stražarnici v središču topniške baterije. Za gradnjo je bila 
uporabljena kombinacija kamna, lesenih tramov in zemlje. Okoli topniške baterije je 
potekala ograja policijske meje, ki je bila hkrati gradbena meja ter je znašala 40 metrov od 
roba objekta do ograje (Krizmanić, 2008a).  
 
Od topniške baterije do stražarnice Siana je bila trasa ograje speljana po zemljišču širine 8 
- 11 metrov. Stražarnica Siana je bila podobnih dimenzij in tlorisne oblike kot prejšnja 
stražarnica, vendar z vrati večjih dimenzij, saj je po tej ulici vozil tudi tramvaj proti mestu 
(Krizmanić, 2008a). 
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Slika 13: Skica obrambne stražarnice Siana. Načrt prikazuje tloris pritličja stražarnice, ograjeno zemljišče 
stražarnice ter vrata za prehod na takratno ulico Siana. Ker je po ulici Siana nekoč vozil tramvaj, so bila tukaj 
vrata največjih dimenzij (Privatni arhiv Attilia Krizmanića, 2018). 
 
Stražarnice se tako nizajo ob ograji policijske meje na povprečni razdalji enega kilometra. 
Naslednja stražarnica je stala ob Šandaljski ulici – stražarnica Altura, z istimi značilnostmi 
kot prej opisane stražarnice, le z manjšimi, dvokrilni vrati na mestu, kjer je ograja prečkala 
ulico. Na tem delu je širina zemljišča za ograjo znašala 6,5 - 8 metrov (Krizmanić, 2008a). 
Pas zemljišč z žičnato ograjo se je tako nadaljeval proti stražarnici Sissano, ob današnji 
ulici Bože Gumpca. Ograja je naprej potekala do stražarnice Medolino. Naslednji vojaški 
objekt, ki je bil vpet v strukturo policijske meje, je topniška baterija Monte Magno, ki je 
stala na 30 m.n.v. istoimenovanega griča. O topniški bateriji Monte Magno ni veliko 
podatkov, s katastrskega načrta iz leta 1911 lahko razberemo le vrisano zemljišče, na 
katerem je bila zgrajena. 
 
Od topniške baterije se je žičnata ograja nadaljevala proti jugu do stražarnice Promontore 
ob ulici Marsovo polje. Trasa zemljišč z ograjo se je nadaljevala proti topniški bateriji 
Corniale, ki stoji na 40,70 m.n.v. Zgrajena je bila leta 1859, podobnih značilnosti in 
velikosti kot topniška baterija Giorgetta. Objekt je bil sestavljen iz zida z zemeljskim 
nasipom in obrambnim rovom. Posadka 60-90 vojakov je bila nameščena v stražarnici v 
središču topniške baterije. Za gradnjo je bila uporabljena kombinacija kamna, lesenih 
tramov in zemlje. Okoli topniške baterije je potekala ograja policijske meje, ki je bila hkrati 
gradbena meja ter je znašala 40 metrov od objekta do ograje (Krizmanić, 2008a). 
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Slika 14: Skica topniške baterije Cornial - vse topniške baterije so bile podobnega tlorisa (Krizmanić, 2008b). 
 
Od topniške baterije Corniale se je ograja nadaljevala proti Utrdbi Casoni Vecchi, ki stoji 
na vrhu griča, na 55 m.n.v. Utrdbo sestavljajo: obrambni rov, zemeljski nasip, vhodno 
dvorišče, notranje krožno dvorišče, pritličje, prvo nadstropje ter pohodna streha 
(Krizmanić, 2008a). Zraven utrdbe, na istem zemljišču, ki je bilo ograjeno z bodečo žico, se 
nahaja vodohran o katerem ni veliko podatkov. Krizmanić (2008a) navaja, da se nahaja na 
isti parceli kot utrdba Casoni Vecchi. 
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Slika 15: Skica tipske krožne utrdbe »Puljski stolp«, ki so grajene na območju prve obrambne linije med 
letoma 1852 in 1866. Skica prikazuje tloris pritličja utrdbe - vhodno dvorišče trapezne oblike, ki je z mostom 
čez obrambni rov povezano z notranjim krožnim dvoriščem utrdbe. Razviden je tudi tloris prvega nadstropja 
s prostori za topove ter tloris strehe. Utrdba je bila obdana z rovom in nasipom (Privatni arhiv Attilia 
Krizmanića, 2018). 
 
Trasa ograje se je nadaljevala proti zalivu Valsaline in mornariški Klavnici. Kjer ograja 
prečka ulico Veruda, stoji stražarnica Veruda, ki je zadnja stražarnica v sistemu policijske 
meje. Železni obroč se je tako sklenil ob ograjnemu zidu mornariške klavnice, ki je bila na 




Slika 16: Fotografija zaliva in mornariške klavnice Valsaline okoli leta 1915 (K.U.K Pula, 2018a). 
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Slika 17: Izsek iz katastrskega načrta mesta Pulj iz leta 1909. Na načrtu lahko razberemo zaliv Valsaline (Val 
di Saline) ob kateri stoji mornariška klavnica z vrisanimi objekti, vrtovi in parcelno mejo (Macello). Vrisana je 
tudi trasa zemljišč policijske meje - ozki pas, ki poteka od mornariške klavnice (Macello) proti desnem 
zgornjem vogalu načrta. Vidno je tudi zemljišče stražarnice Veruda (Monte Capeletto), sicer brez vrisanega 
objekta, kateri se nahaja ob cesti, ki prečka traso zemljišč policijske meje – današnja ulica Veruda (Privatni 
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3.2 ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH ODSEKOV TRASE POLICIJSKE MEJE 
 
S terenskim ogledom je bilo ugotovljeno, da je prostor policijske meje danes spremenjen 
od podobe prostora za časa policijske meje. Potreba po utrjenih linijah namenjenih 
obrambi in nadzoru mesta sčasoma ni bila več aktualna, zaradi česar se je prostor 
preoblikoval za nove namene.  
 
Kljub dejstvu, da se je mesto začelo širiti, so ostanki vojaške krajine v mestnem prostoru 
še vedno prisotni. To je možno ugotoviti s terenskim ogledom in s primerjavo 
zgodovinskih kart s temeljnim topografskim načrtom mesta (HOK 5), ki kaže obstoječe 
stanje prostora. Ugotovljeno je, da je danes prostor policijske meje ohranjen v različnih 
stanjih. Na določenih odsekih je prostor povsem pozidan, določeni odseki so ohranjeni 
nepozidani, nekateri odseki, predvsem nekdanja zemljišča trase policijske meje, pa so 
vzporedna s trasami obstoječih ulic. S terenskim ogledom je bilo prav tako ugotovljeno, 
da ograje policijske meje ni več na nobenem odseku nekdanje trase. Nekateri vojaški 
objekti, ki so bili del sistema policijske meje, so porušeni, ostali so večinoma zanemarjeni 
– zaraščeni, nevarni in zapuščeni. Poleg tega je v občinskem prostorskem načrtu (GUP 
Pula, 2017) navedeno, da so določeni vojaški objekti zavarovani z režimom varstva 
kulturne dediščine. 
 
Pas nekdaj nepozidanega prostora ob trasi policijske meje ni v celoti ohranjen. Na 
njegovem prostoru, predvsem v pasu proti predmestju, so zgrajena nova naselja. Ta 
naselja, ki so danes del predmestnega prostora Pulja, so nastala v obdobju med drugo 
polovico 20. stoletja do danes. Gre za soseske z enodružinskimi hišami ali za soseske s 
stanovanjskimi bloki.  
 
Poleg terenskega ogleda in opisovanja trenutnega stanja sem za potrebe naloge izdelal 
tudi inventarizacijske karte, in sicer: površinskega pokrova (PRILOGA C), rabe prostora 
(PRILOGA D), prometne infrastrukture (PRILOGA E) ter turistične in športno–rekreacijske 
ponudbe (PRILOGA F). Sledi opis posameznih odsekov na osnovi ugotovitev terenskega 
ogleda ter interpretacije občinskega prostorskega načrta (GUP Pula). Odseki so prikazani 
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Slika 18: Shematski prikaz odsekov območja obdelave. Številke odsekov sovpadajo z zaporedjem opisanih 
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1 Valelunga: Območje vojašnice Valelunga, kot tudi ograjni zid in nekoliko nadzornih 
stolpov, je ohranjenih v izvornem stanju in na istem prostoru. Poleg Avstro-ogrskih 
nadzornih stolpov so ob zidu prisotni tudi novejši nadzorni stolpi iz časa JLA. Ohranjena je 
tudi povezava z mestnim jedrom preko železnega mosta ob zalivu sv. Petra, kjer se nahaja 
izvir pitne vode, ki se preko ozkega kanala izteka v morje. Izvir pitne vode in območje 
kanala, ki poteka do zaliva Sv. Petra, je poseben ekosistem, zavarovan z naravovarstvenim 
režimom Natura 2000. Ker je bilo območje vojašnice uporabljano za vojaške namene vse 
do leta 2005, so na prostoru vojašnice zgrajeni novi objekti in ostala infrastruktura, 
predvsem iz časa JLA. Prav tako je veliko objektov iz časa AO porušenih, skozi čas pa so bili 
dozidani novi. Za prostor vojašnice Valelunga zato ne moremo trditi, da je število in 
podoba objektov ista kot za časa Avstro–Ogrske vladavine. Zaradi dobre lokacije, direktne 
povezave z morjem in mestnim jedrom, izjemnih vizur proti mestu in vegetacije, ki je 
začela preraščati celotno območje, pa danes predstavlja priljubljeno destinacijo za 
sprehode, oddih in rekreacijo meščanov. Kljub vse večji uporabi, predvsem obalnega pasu 
vojašnice za sprehode in prostočasne aktivnosti, ima celotno območje še vedno karakter 
sive cone. Območje nima primerne infrastrukture, vojaški objekti niso v uporabi in 
propadajo. Vegetacija je začela preraščati objekte in poti, gozdovi v vojašnici so zaraščeni 
in neprehodni in na območju vojašnice se je že razvil pester ekosistem. V namenski rabi 
občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) je območje vojašnice Valelunga 
zavedeno kot območje urbane prenove. Obalni pas se obravnava kot območje za 
pomorski promet: splošno pristanišče za javni promet ter potniško/trajektno pristanišče. 
V notranjosti območja se nahajajo površine mešane rabe, javnega zelenja, površine za 
parkirišča in prometno infrastrukturo. Vojaški objekti na območju vojašnice Valelunga 




Slika 19: Pogled obalni pas  vojašnice.                                     Slika 20: Ohranjeni objekti v notranjosti vojašnice. 
 
2 Stražarnica Dignano: Prostor ob objektu stražarnice je danes drugačen od podobe 
prostora za časa policijske meje. Stara cesta in stari železni most, ki sta potekala 
neposredno ob stražarnici Dignano, sta porušena, nova cesta je zgrajena na drugi trasi 
bolj severno od stražarnice. Kljub prostorskim spremembam je stražarnica še vedno 
ohranjena. V posebnih pogojih občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) se 
navaja, da je stražarnica Dignano zavarovana z varstvenim režimom kulturne dediščine 
lokalnega pomena. Na območju vojašnice pa se z občinskim prostorskim načrtom 
predvideva širitev mestne obvoznice v štiripasovnico ter novo krožišče. 
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Slika 21: Pogled na stražarnico z novega                                             Slika 22: Pogled na stražarnico iz južne strani. 
mosta čez železnico. 
 
3 San Michele: Na tem odseku so zemljišča po katerih je bila speljana ograja ohranjena 
nepozidana. Na odseku raste gozd alepskega bora (Pinus halapensis) ter nižje neprehodno 
grmovje. Gozd se nahaja med mestnim pokopališčem na vrhu griča in mestno obvoznico 
na vznožju. Obstoječe gozdne poti bi se lahko uporabljale za sprehajanje in rekreacijo, 
ampak zaradi zaraščenosti in pomanjkanja vzdrževanja gozd ni obiskan. Na vznožju griča 
ob mestni obvoznici se nahajajo zaraščene ruševine topniške baterije Giorgetta, ki so 
sprehajalcem težko opazne. Prostor topniške baterije je delno pozidan, saj je po njegovem 
severnem robu speljana mestna obvoznica. Na vrhu griča San Michele se nahaja 
istoimenska krožna utrdba. Čeprav ni bila del sistema policijske meje, je zajeta v območje 
obdelave in sicer v prostoru zaledja. Danes brez funkcije, propada in se zarašča. V 
posebnih pogojih občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) se navaja, da so 
ruševine topniške baterije zavedene kot kulturna dediščina lokalnega pomena, utrdba San 
Michele pa zavarovana z najvišjo stopnjo režima varstva kulturne dediščine državnega 
pomena. V namenski rabi občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) je del 
gozdnatega pobočja zaveden kot zelena površina, del pa kot območje novega mestnega 




Slika 23: Gozd na pobočju griča San Michele.                                Slika 24: Utrdba S. Michele na vrhu griča. 
 
4 Vitasovićeva ulica - krožišče Šijana: Na prostoru policijske meje danes poteka 
Vitasovićeva ulica. Gre za ulico, ki jo definirajo stanovanjski bloki z vrtovi obrnjenimi proti 
ulici ter privatne enodružinske hiše. Ulica nima javnih prostorov razen pločnika in ceste. 
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Na vzhodnem koncu ulice je z novo ureditvijo velikega krožišča na mestni obvoznici urejen 
tudi park. Glavna funkcija parka je zbiranje deževnice v oblikovane zbiralnike, ki so del 




Slika 25: Pogled na Vitasovićevo ulico.                                            Slika 26: Pogled na park ob novem krožišču. 
 
5 Krožišče Šijana - Šandaljska ulica: Gre za odsek, kjer je prostor policijske meje pozidan 
zaradi mestne obvoznice in novega krožišča. Na lokaciji, kjer je danes novo krožišče, je 
nekoč stala stražarnica Siana, ki je bila porušena. Odsek karakterizirajo poslovno-
industrijske cone. Na tem odseku je pri Šandaljski ulici nekoč stala stražarnica Altura, ki je 
danes prav tako več ni, na njenem mestu pa je zgrajena enodružinska hiša. Ob Šandaljski 
ulici se nahajajo kmetijska zemljišča, ki se razprostirajo tudi zunaj območja obdelave, proti 
severozahodu. Za prostor med Šandaljsko ulico, preko ulice Bože Gumpca, vse do in 
Medulinske ceste je izdelan podrobnejši urbanistični načrt (»Urbanistički plan uređenja« v 
nadaljevanju UPU) imenovan »Vzhodna poslovna cona« z zemljišči namenjenimi 




Slika 27: Pogled na mestno obvoznico.                                           Slika 28: Pogled na krožišče ob Šandaljski ulici. 
 
6 Šandaljska ulica - ulica Bože Gumpca: Trasa policijske meje se je nadaljevala proti 
stražarnici Sissano, ki se je nahajala na križišču današnjih ulic Bože Gumpca in 
Santorinove. Tudi ta stražarnica je bila porušena, na njenem mestu pa zgrajena 
enodružinska hiša. Ulica Bože Gumpca poteka po prostoru nekdanje policijske meje. S 
podrobnejšim občinskim načrtom (UPU Pula, 2017) je določena rekonstrukcija vseh 
prometnic, tudi ulice Bože Gumpca. Trenutni izgled ulice je neurejen, brez prostora za 
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pešce. Na območju se po podrobnejšem prostorskem načrtu površine namenjajo 




Slika 29: Ulica Bože Gumpca nima primernega cestišča.              Slika 30: Pogled na ulico Bože Gumpca.  
 
7 Ob naselju Gregovica: Zemljišča po katerih je nekoč potekala ograja policijske meje so 
na tem odseku ohranjena nepozidana, saj gre za zemljišča v zaraščanju, ki se nahajajo 
med mestno obvoznico in naseljem Gregovica. Ta zemljišča so v namenski rabi 
podrobnejšega prostorskega načrta (UPU Pula, 2017) deloma zavedena kot zelene 
površine, površine mešane rabe ter površine za trgovske dejavnosti. Območje meji na 




Slika 31: Pogled na zaraščen teren naselja Gregovica.           Slika 32: Novi del štiripasovne mestne obvoznice. 
 
8 Medulinska cesta: Zemljišča po katerih je nekoč potekala ograja policijske meje so tu do 
danes ostala nepozidana, saj gre za kmetijska zemljišča. Neposredno ob Medulinski cesti 
se nahaja ohranjena stražarnica Medolino. V posebnih pogojih občinskega prostorskega 
načrta (GUP Pula, 2017) se navaja, da je stražarnica Medolino zavarovana z režimom 
varstva kulturne dediščine lokalnega pomena. Nepozidana zemljišča na tem območju so v 
namenski rabi podrobnejšega prostorskega načrta (UPU Pula, 2017) predvidena za 
stanovanja in površine za trgovske dejavnosti. 
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Slika 33: Kmetijska zemljišča ob obvoznici.                        
 
 
Slika 34: Stražarnica Medolino, v objektu 
trenutno bivajo stanovalci. 
 
9 Naselje Monte Magno: Od stražarnice Medolino se je trasa policijske meje nadaljevala 
proti topniški bateriji Monte Magno, na vrhu istoimenskega hribčka in naselja. Danes je to 
prostor suburbane gradnje, popolnoma pozidan z enodružinskimi hišami in 
stanovanjskimi bloki. Topniška baterija Monte Magno je porušena in na njenem mestu so 
zgrajeni večstanovanjski bloki. Nekdanji prostor policijske meje je tu popolnoma pozidan 
in poteku nekdanje ograje, zaradi fizičnih ovir, kot so ograje in hiše, v prostoru ne 




Slika 35: Nova pozidava naselja Monte 
Magno. 
 
Slika 36: Pogled na eno izmed ulic v  naselju. 
 
10 Ulica Marsovo polje: Ulica na tem odseku poteka po prostoru policijske meje. Ob ulici 
Marsovo polje je nekoč stala stražarnica Promontore, na njenem mestu je danes nova 
enodružinska hiša. Ob cesti se nahajajo tudi kmetijska zemljišča. Ta kmetijska zemljišča so 
v namenski rabi občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) zavedena kot zelene 
površine. 
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Slika 37: Del ulice Marsovo polje služi kot 
dostopna cesta. 
Slika 38:  kmetijska dejavnost ob dovozni 
cesti.
 
11 Marsovo polje - Rizzijeva ulica: Prostor policijske meje je na tem odseku do danes 
ohranjen nepozidan. Karakterizira ga gozd alepskega bora (Pinus halapensis). Tudi 
topniška baterija je ohranjena, vidna sta rov in podporni zid z nasipom. Čeprav ohranjena, 
je topniška baterija neopazna, gosto zarasla z neprehodnim grmovjem. Z gozdom obraslo 
pobočje griča prebivalci uporabljajo za sprehode in rekreacijo, saj je gozd prepleten z 
gozdnimi potmi. Prostor na tem odseku je v namenski rabi občinskega prostorskega 
načrta (GUP Pula, 2017) zaveden kot površine za šport in rekreacijo V posebnih pogojih 
občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) se navaja, da je topniška baterija 




Slika 39: Z vegetacijo preraščena topniška 
baterija Corniale. 
Slika 40: Zaraščene ruševine topniške 
baterije.
 
12 Naselje Vidikovac: Odsek trase policijske meje med Rizzijevo ulico in utrdbo Casoni 
Vecchi danes karakterizira razgiban in zaraščen prostor. Na severozahodni strani se 
nahajajo vrtički, ki jih uporabljajo stanovalci bližnjega blokovskega naselja Vidikovac. Na 
tem odseku je trasa zemljišč policijske meje ostala nepozidana. Ob Rizzijevi ulici se nahaja 
srednja Tehniška šola. Šola nima urejene okolice ter je v namenski rabi občinskega 
prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) zemljišče ob šoli zavedeno kot površina za centralne 
dejavnosti, kjer je predvidena prenova šole. Ostala zemljišča na tem odseku so 
nepozidana in zaraščena ter so v namenski rabi občinskega prostorskega načrta (GUP 
Pula, 2017) zavedena kot stavbna zemljišča.  
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Slika 41: Pogled na objekt srednje šole. Slika 42: Pogled proti utrdbi Casoni Vecchi.
 
13 Utrdba Casoni Vecchi: Na vrhu griča na 55 m.n.v. se nahaja utrdba Casoni Vecchi. 
Objekt je sicer dobro ohranjen, vendar je za pogostejšo rabo objekta nujna njegova 
celostna prenova. Danes se v utrdbi nahaja društvo, ki skrbi za objekt in ga vzdržuje. Tudi 
vodohran ob utrdbi je ohranjen, danes je še vedno v uporabi mestnega vodovoda. Visok 
betonski zid sicer ločuje utrdbo in vodohran, zaradi česar prostor ni enoten, kot je bil 
nekoč. Neposredno ob utrdbi je v 80-ih letih prejšnjega stoletja zgrajena stanovanjska 
stolpnica. Danes stolpnica predstavlja dominanto v prostoru, ki jo je nekoč imela utrdba 
zaradi svoje izpostavljene lege. Nepozidan prostor ob utrdbi je le delno ohranjen. V 
posebnih pogojih občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) se navaja, da je utrdba 
Casoni Vecchi zavarovana z najvišjo stopnjo režima varstva kulturne dediščine državnega 
pomena. Z namensko rabo občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) se 




Slika 43: Pogled na utrdbo Casoni Vecchi. Slika 44: Stolpnica v neposredni bližini utrdbe.
 
14 Utrdba Casoni Vecchi - ulica Veruda: Od utrdbe Cassoni Vecchi se je ograja policijske 
meje nadaljevala navzdol po griču proti zadnji stražarnici Veruda. Danes je ta prostor 
popolnoma spremenjen, novo blokovsko naselje iz 60-ih let 20. stoletja je zgrajeno na 
območju nekdanjega pasu nepozidanega prostora. Zemljišča po katerih je potekala ograja 
policijske meje so delno pozidana, delno pa ohranjena nepozidana v gozdičku ob naselju 
Veruda. Gozdiček uporabljajo predvsem otroci iz bližnjega vrtca. Območje gozdička je v 
namenski rabi občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) zavedeno kot zelena 
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Slika 45: Gozdiček ob blokovskem naselju Veruda.                                    Slika 46: Ilegalno parkirišče ob gozdiču. 
 
15 Zaliv Valsaline: Ob ulici Veruda je nekoč stala stražarnica, ki je danes porušena zaradi 
širitve ulice v štiripasovno prometnico. Od nekdanje stražarnice Veruda se je trasa 
policijske meje nadaljevala navzdol po pobočju do zaliva, kjer se je ograja končala v 
ograjnem zidu nekdanje vojaške klavnice, danes športnorekreacijskega območja Mornar. 
Pobočje zaliva Valsaline je ostalo nepozidano do danes. Na južni legi z blagim padcem do 
obale so si stanovalci blokovskega naselja uredili površine za vrtičke. V namenski rabi 
občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) je zavedeno, da so nekatera zemljišča 
zazidljiva, ostala so namenjena za šport in rekreacijo, javno in mešano rabo. Ob ulici 
Veruda stoji tudi vila Idola z vrtom. Vila Idola je pomemben zgodovinski objekt iz časa 
Avstro-Ogrske vladavine zgrajen leta 1914, za časa, ko je policijska meja še obratovala. Pri 




Slika 47: Pogled na zaliv Valsaline, vilo Idolo 
in ŠRC Mornar (cit. po Vila Idola, 2018). 
Slika 48: Pogled proti blokovskem naselju 
Veruda.
 
16 Športnorekreacijsko območje Mornar: Gre za prostor nekdanje vojaške klavnice 
Valsaline, ki je bila nekoč točka, kjer se je ograja policijske meje sklenila v zaprt obroč 
okoli mesta. Prostor ŠRC Mornar je v istih gabaritih kot je bila mornariška klavnica, 
ohranjeni so nekateri objekti iz časa policijske meje ter visoka ograja iz kamna. Na 
območju so zgrajene tudi nove stavbe za potrebe fitnes centra in šole potapljana. 
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Obstoječi objekti na območju ŠRC Mornar niso zavarovani z režimom varstva kulturne 
dediščine. Obalni pas je nekoliko spremenjen s širitvijo obalnega zidu in novim pomolom. 
Zaradi dobre lokacije, je ŠRC Mornar, s strani domačinov in turistov, obiskan skozi vse 
leto. Območje vsebuje jadralni klub, šolo potapljanja, fitnes dvorano, balinišče, kavarno 
ter igrišče za vaterpolo. V zalivu je tudi dobro obiskana mestna plaža. V Namenski rabi 
občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 2017) se planira širitev območja ŠRC Mornar 




Slika 49: Pogled na  Zaliv Valsaline in igrišče 
za vaterpolo.  
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3.3 PRIMERI UREJANJA VOJAŠKE KRAJINE 
 
Sledi pregled primerov vojaških krajin in vojaških objektov, ki so bili s ciljem nove uporabe 
in vključevanja v mestni prostor uspešno preoblikovani. Izbrane vojaške krajine se 
nahajajo v Ljubljani in v Pulju. V Ljubljani gre za preoblikovanje prostora po katerem je 
potekala ograja za časa 2. Svetovne vojne, v Pulju, pa bom predstavili primer urejene 




3.3.1 Oblikovanje Ljubljanske vojaške krajine – Pot ob žici 
 
Pot ob žici je oblikovana kot spominska pešpot z drevoredom. Speljana je po nekdanji 
trasi žičnate ograje, ki je nekoč onemogočala prost izstop ali vstop v mesto. Danes pot 
služi predvsem sprostitvi in rekreaciji Ljubljančanov. Vključena je v vsakdanje življenje 
prebivalcev ter uspešno prepleta sedanjost in preteklost.  
 
Ureditev poti je dober primer preoblikovanja nekdanje vojaške krajine v nove prostore, ki 
so privlačni za širok krog uporabnikov. Poleg tega deluje kot sklenjen sistem – ohranja 
nekdanjo linijsko značilnost prostora, ki jo uporablja za medsebojno povezovanje 
obstoječih mestnih zelenih površin, kot so parkovne površine naselij, otroška igrišča in 
kmetijske površine. V oblikovalskem smislu ureditev uspešno vključuje obstoječe vojaške 
elemente – bunkerje ter dodaja novo oblikovane elemente; počivališča in piknik prostore, 
spominske kamne in spomenike – kovinske jambore, ki so nameščeni na mestnih 
vpadnicah, smerokaze, obvestilne table, kovinske oznake in kamnite stebriče. Novo 
oblikovani elementi, kot so spomeniki in urbana oprema, pa poudarjajo nekdanji vojaški 
značaj prostora. Nova, specifična funkcija vojaškega prostora tako pomaga pri 
prepoznavnosti vojaške krajine v mestnem prostoru, način oblikovanja prostora pa 




Slika 51: Pot ob Žici je oblikovana kot 
peščena pešpot z drevoredom ob kateri se 
nizajo oblikovana počivališča s spomeniki, 
klopmi in mizami (cit. po Spomeniki 
blogspot 2019a). 
Slika 52: V prostor spominske poti so tudi 
vključeni ohranjeni vojaški objekti, ki 
povečujejo doživljajsko izkušnjo vojaške 
krajine (cit. po Spomeniki blogspot 2019b).
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3.3.2 Oblikovanje puljske vojaške krajine ob vasi Štinjan 
 
Leta 2014 se je pričelo z izdelavo projekta povezovanja petih zapuščenih avstro–ogrskih 
utrdb ob vasi Štinjan, katere so bile del sistema druge obrambne linije mesta Pulj. Sledi 
kronološka predstavitev poteka projekta, za katerega so strokovne podlage pripravile 
različne inštitucije: 
 
Leto 2014: Delavnice na Univerzi Juraj Dobrila, Pulj: 
• določeno je območje obdelave, ki vključuje kompleks utrdb ob vasi Štinjan zraven 
Pulja; utrdbo Punta Christo, utrdbo Monte Grosso, utrdbo Munide, topniško 
baterijo Valmaggiore in topniško baterijo Zonchi, 
• raziskovanje možnosti uporabe utrdb za namene kulturnega turizma, 
• podane so smernice za integracijo utrdb v kulturni turizem in gospodarstvo mesta 
Pulj. 
 
Leto 2014: Izdelava arhitekturne podlage utrdbe Monte Grosso (AGG, 2018): 
• izdelava arhitekturnih načrtov obstoječega stanja utrdbe Monte Grosso. 
 
Leto 2014: Izdelava konservatorskega načrta za utrdbo Monte Grosso (Drempetić, 2014): 
• podane so smernice za obnovo in konservacijo utrdbe, 
• zasnovana je idejna rešitev ureditve razgledišča na utrdbi Monte Grosso, 
• zasnovana je idejna rešitev povezovanja štinjanskih utrdb z novimi peš in 
kolesarskimi potmi. 
 
Leto 2015: Izvedba projekta povezovalnih poti utrdb na štinjanskem območju: 
• čiščenje utrdb od zaraščanja  in zagotavljanje varnosti utrdb za obisk, 
• gradnja novih pešpoti, označevanje obstoječih poti in kolesarskih poti s smerokazi 
in info tablami, 
• postavitev nove parkovne opreme – klopi, koši za smeti, 
• ureditev manjših počivališč ob poteh s piknik mizami, 
• ureditev območij z napravami za telovadbo. 
 
Leto 2016: Izvedba projekta razgledišča na utrdbi Monte Grosso 
• ureditev razgledne ploščadi na vrhu utrdbe in dostopnih poti čez ruševine utrdbe, 
• sanacija nevarnih zidov in obokov utrdbe. 
 
Projekt je dober primer urejanja vojaške krajine, saj gre za prvo ureditev večjega območja 
puljske vojaške krajine. Povezovanje utrdb v sklenjen sistem preko sprehajalnih in 
kolesarskih poti ponuja več možnosti za umestitev različnih programov in povezovanje z 
ostalimi rabami v prostoru. Z novim sistemom pešpoti in njihovim označevanjem s 
smerokazi so utrdbe postale bolj dostopne obiskovalcem. Poleg tega se je utrdbe, ki so 
propadale in bile zaraščene, začelo vzdrževati ter planirati njihova obnova. Tako je sklop 
štinjanskih utrdb postal nova zanimivost v prostoru, ki ponuja prostor za sprehode, oddih 
in rekreacijo v nekoč zapuščeni vojaški krajini.  
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Slika 53: Novo urejeno razgledišče na vrhu utrdbe Monte Grosso.  
 
 
3.3.3 Prenova utrdbe Verudela – Aquarium Pula 
 
Prenova utrdbe Verudela – Aquarium Pula predstavlja dober primer prakse spremembe 
namembnosti vojaškega objekta ter ohranjanja kulturne dediščine. Gre za prostor utrdbe 
Verudela, ki ima več kot 1000 m2 notranjih ter 5000 m2 zunanjih prostorov namenjenih 
akvarijem za slano in sladkovodno floro in favno. Od leta 2002 pa vse do danes se 
sistemsko izvajajo projekti revitalizacije utrdbe s ciljem njenega ohranjanja in 
izboljševanja pogojev za obiske. V letu 2017 je dokončan projekt obnove osrednjega 
topniškega stolpa, ki se mu je povrnila izvorna podoba, saj je na njegov vrh vrnjena 
jeklena kupola premera 15 m (Aquarium Pula, 2018). Nekdanja utrdba ohranja isti zunanji 





Slika 54: Oktobra 2017 je na utrdbo Verudela vgrajena nova jeklena kupola (cit. po Aquarium pula 
zatvorio...; 2018). 
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3.3.4 Prenova utrdbe Kaštel – Zgodovinski in Pomorski muzej Istre 
 
Muzej je svoje prostore organiziral v stari beneški utrdbi - Kaštelu iz 17. st. na centralnem 
gričku staromestnega jedra. Poleg hranitve zgodovinskega in pomorskega fundusa, ki 
datira vse do srednjega veka, muzej skrbi tudi za obnovo in revitalizacijo beneške utrdbe 
(PPMI, 2018). Med najpomembnejše posege s ciljem izboljševanja stanja utrdbe lahko 
omenimo: 
 
• 1961: ureditev notranjih prostorov utrdbe za potrebe razstavljanja muzejskega 
fundusa, 
• 1991: obnova vzhodnega zidu ter strehe notranjega objekta, 
• 2012: obnova avstro-ogrskega stolpa ter zahodnega zidu utrdbe, 





Slika 55: Pogled na grič in utrdbo Kaštel iz zraka (PPMI, 2018). 
 
 
3.3.5 Kulturne in glasbene prireditve v nekdanji vojaški krajini 
 
Med najpomembnejše kulturne in glasbene prireditve lahko uvrstimo poletni gledališki 
festival Ulysses, ki se odvija v utrdbi Minor na otoku Mali Brijun in glasbena festivala 
Outlook ter Dimensions, ki se odvijata v utrdbi Punta Christo ob vasi Štinjan. Uporaba 
utrdb za začasne prireditve ni najboljši način njihove ponovne uporabe, ker se na ta način 
utrdba izkorišča le kot prizorišče oz. atrakcija. Razen promocije zgodovinskih objektov v 
gospodarske namene, utrdbe kot pomembni dediščinski objekti nimajo veliko koristi. 
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Slika 56: Uprizoritev predstave »Marat Sade« 
(Ulysses, 2018). 
 
Slika 57: Outlook festival na utrdbi Punta 
Christo (Outlook festival, 2018).
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3.4 VIDIKI UREJANJA VOJAŠKE KRAJINE 
 
V nadaljevanju naloge, po pregledu in predstavitvi primerov prenovljenih vojaških krajin 
in vojaških objektov sledi premislek o vlogi in pomenu vojaške krajine v prostorskem in 
družbenem kontekstu. Urejanje vojaške krajine je kompleksna naloga, saj je poleg 
pomembne dediščinske vrednosti vojaških objektov in krajine potrebno osmisliti novo 
rabo, ki bo hkrati omogočala njihovo ohranjanje v prostoru. Ker lahko vojaško krajino 
mesta Pulj danes obravnavamo v kontekstu mestnega prostora, se išče načine za njihovo 
programsko in strukturno povezovanje. V nadaljevanju sledi predstavitev 
najpomembnejših izhodišč za urejanje vojaške krajine. 
 
 
3.4.1 Vloga vojaške krajine nekoč in danes  
 
S spremembo družbenega in političnega reda, zakonodaje, vrednot in z bledenjem 
negativnega kolektivnega spomina na pretekle dogodke se je v povojnem obdobju 
spreminjal tudi odnos do vojaške krajine. Zaznamovanost družbe z vojno in spomin nanjo 
sta sčasoma zbledela in osebno vpletenost je zamenjal bolj distanciran ter neprizadet 
odnos. Pri mlajših generacijah se je doživljanje vojaške krajine spremenilo ter odtujilo 
negativnemu občutenju in izkušnjam (Roblek, 2005). 
 
Preko sprememb v družbenem odnosu do pretekle vojne prihaja do sprememb tudi v 
strukturi vojaške krajine. Z novimi vrednotami in pogledom na vojno obdobje se v prostor 
dodaja tudi nove vsebine, ki na nekdaj vojaških območjih nudijo možnost preživljanja 
prostega časa ter tako prepletejo preteklost z vsakdanom. Razlog vztrajanja vojaške 
krajine kot prostorske strukture je torej v dinamičnem dojemanju družbe, ki dovoli 
drugačno razumevanje pojavnosti in pomembnosti vojaške krajine ter v dinamičnem 
kriteriju krajine kot take. Tako vojaška krajina s pomenom, ki ga nosi in vključenostjo v 
vsakdan ostaja stalnica v prostoru (Gazvoda, 1994, cit. po Roblek, 2005). 
 
 
3.4.2 Arhitektura utrdb in identiteta mesta 
 
Avstro–ogrske utrdbe v Pulju sodijo v zgodovinsko in kulturno dediščino mesta ter 
predstavljajo umetniški dosežek, ki je posledica graditeljskih veščin 19. st. Danes 
predstavljajo izjemno stavbno dediščino evropskega pomena (Krizmanić, 2008b). 
 
S ciljem ohranjanja vredne arhitekturne dediščine je zato v javnosti pomembno 
izpostavljati vrednosti vojaške krajine. Samo prebivalci z globokim občutkom pripadnosti 
prostoru mesta v katerem bivajo lahko uspešno ohranjajo in obnavljajo njegovo identiteto 
(Krizmanić, 2008). Zato v današnjem času, ko negativna konotacija vojaške krajine ni več 
prisotna, lahko kolektivni spomin meščanov, skozi nove ureditve v prostoru vojaške 
krajine, usmerimo k njenemu pozitivnem dojemanju. 
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Violich (1995) ugotavlja, da je identiteta mesta ustvarjena iz več plasti ter da lahko z 
njenim razumevanjem ustvarjamo nove ureditve, ki so pomensko vpete v prostor. 
Identiteta mesta je med drugim posledica zapuščine prejšnjih generacij, ki so svoje sledi 
pustile v fizičnem okolju. Prostorske in kulturne vrednosti prejšnjega časa lahko danes 
uporabimo kot osnovo za nove ureditve, saj hitro spreminjajoč se mestni prostor za 
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3.5 VREDNOTENJE PROSTORA POLICIJSKE MEJE IN OSNOVNI UKREPI UREJANJA 
 
Pri vrednotenju so se poleg ugotovitev o stanju ohranjenosti policijske meje upoštevali 
tudi pridobljeni podatki terenskega ogleda in inventarizacije; pomembne prostorske 
značilnosti prostora, raba prostora, prometna infrastruktura ter turistična in 
športnorekreacijska ponudba. Končen rezultat analize je karta Vrednotenje prostora 
policijske meje (PRILOGA G).  
 
Kriterij, ki je izbran za vrednotenje prostora policijske meje, je zgodovinsko–pričevalno 
merilo, saj se z nalogo želi ohranjati nekdanjo vojaško krajino v prostoru. Poleg tega je cilj 
prostor policijske meje preoblikovati na način, da bo hkrati zgodovinsko pričevalen in 
uporaben v današnjem času. Z vrednotenjem so opredeljene tri kategorije prostora 
opisane v nadaljevanju ter za vsako kategorijo posebej določeni ukrepi urejanja. 
Kategorije ovrednotenih prostorov so: 
 
• kategorija 1: najvrednejši prostori, 
• kategorija 2: vredni prostori, 
• kategorija 3: manjvredni prostori. 
 
 
3.5.1 Najvrednejši prostori 
 
1. Ohranjeni vojaški objekti opredeljeni kot kulturna dediščina s strani Ministrstva za 
Kulturo in vojaški objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina po prostorskem 
načrtu GUP Pula.  
Vojaški objekti, ki so v registru kulturne dediščine Ministrstva za Kulturo (Ministarstvo za 
Kulturu… 2019) opredeljeni kot »kulturna dediščina državnega pomena« predstavljajo 
najvrednejše dele prostora policijske meje. Na prostoru policijske meje sta to: 
• utrdba Casoni Vecchi, 
• utrdba San Giorgio. 
Poleg vojaških objektov, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina s strani Ministrstva za 
Kulturo je Občina Pulj v sloju »posebni pogoji« občinskega prostorskega načrta (GUP Pula, 
2017) dodatno opredelila objekte s kulturno – dediščinsko vrednostjo »lokalnega 
pomena« in to so: 
• stražarnica Dignano,  
• ruševine topniške baterije Giorgetta,  
• stražarnica Medolino,  
• topniška baterija Corniale. 
 
Ukrep urejanja: Vsi vojaški objekti v tej kategoriji se ohranjajo v obstoječem stanju. V 
primeru, da so objekti močno zaraščeni, je možno izvest izsek grmovja in dreves, ki 
preraščajo objekte. Možno je izvesti manjša gradbena dela, ki zagotavljajo varnost 
objektov pred rušitvijo in niso nevarni za obisk. Celostna prenova objektov je 
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prepovedana, saj bi za njihovo prenovo in umestitev novih programov bilo potrebno 
pridobiti kulturno – varstvene pogoje in konservatorske načrte, ki trenutno ne obstajajo. 
 
 
2. Nepozidana zemljišča na katerih stojijo vojaški objekti ki so opredeljeni kot kulturna 
dediščina s strani Ministrstva za Kulturo in nepozidana zemljišča na katerih stojijo 
vojaški objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina po prostorskem načrtu GUP 
Pula.  
Ker je bila prostorska struktura policijske meje določena tudi z nepozidanimi prostori, so 
tista, ki so takšna ohranjena do danes, najvrednejša. Gre za zemljišča, na katerih stojijo 
prej omenjeni vojaški objekti. Vojaški objekt s pripadajočim zemljiščem tvori enovit 
prostor in kot tak predstavlja potencial za ohranjanje nekdanjih prostorskih značilnosti 
policijske meje. Prepoznanih je 5 zemljišč:  
• zemljišče ob stražarnici Dignano,  
• zemljišče ob topniški bateriji Giorgetta,  
• zemljišče ob stražarnici Medolino,  
• zemljišče ob topniški bateriji Corniale, 
• zemljišče ob utrdbi Casoni Vecchi. 
 
Ukrep urejanja: Zemljišča v tej kategoriji se ohranja v obstoječem stanju. Predvidena je 
odstranitev razraščajoče se vegetacije, ki prerašča zemljišča, katera se po izseku ohranja 
kot programsko prazni prostori. Z izsekom vegetacije se povečuje zgodovinska 
pričevalnost prostora, saj so ta zemljišča za časa policijske meje bila brez vegetacije.  
 
 
3. Kmetijska zemljišča. Kot najbolj vredna so ovrednotena z zgodovinsko–pričevalnega 
vidika, saj prikazujejo podobo prostora kot je bila za časa policijske meje, ko je ta še bila 
urejena v kulturni krajini. Prepoznani so 3 odseki kmetijskih zemljišč:  
• odsek Šandaljska – ulica Bože Gumpca,  
• odsek stražarnica Medolino  
• odsek ulica Marsovo polje. 
 




3.5.2 Vredni prostori 
 
1. Ohranjeni vojaški objekti brez statusa kulturne dediščine. Gre za sklope vojaških 
objektov, ki nimajo uradnega statusa kulturne dediščine opredeljenega s strani 
Ministrstva za Kulturo niti so opredeljeni kot kulturna dediščina po občinskem 
prostorskem načrtu. Kljub temu so ti objekti pomembni za ohranjanje zgodovinskih 
značilnosti prostora policijske meje. Prepoznana sta dva sklopa vojaških objektov, in sicer:  
• sklop objektov vojašnice Valelunga, 
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• sklop objektov klavnice Valsaline (danes ŠRC Mornar). 
Ukrep urejanja: Ohranjene vojaške objekte brez statusa kulturne dediščine je možno 
obnoviti in preoblikovati, da se v njih lahko umesti novi program. Izjema je kompleks 
objektov ŠRC Mornar, katerega program se ohrani. Fasade vseh objektov v tej kategoriji 
se povrnejo v izvorno stanje. Objektom v vojašnici Valelunga se poleg obnove fasad 
prenovi notranjost za potrebe izvajanja novega programa. 
 
 
2. Prostori ob vojaških objektih brez statusa kulturne dediščine. Gre za zemljišča na 
katerih stojijo zgoraj opisani vojaški objekti brez statusa kulturne dediščine. Ta zemljišča 
za časa policijske meje, niso imela funkcije brisanega prostora, ker tudi vojaški objekti, ki 
stojijo na njih niso imeli obrambne funkcije. Zemljišča so tako dobila drugačne funkcije, ki 
so v prostoru pustile različne fizične sledi; ograje, zidce, dostopne ceste, varovalne nasipe, 
pomole, rezervoarje za vodo ipd.. Skozi čas so se prvotne funkcije na teh prostorih 
opustile (vojašnica, smodnišnica, klavnica) in je  danes njihova podoba povsem 
predrugačena, bi pa povrnitev prostora v izvorno stanje pomenila prevelik poseg v 
prostor, zato se glede na trenutno stanje predvideva zgolj preoblikovanje ohranjenih 
grajenih struktur in dodajanje novih. Prepoznana sta dva tovrstna prostora, in sicer:  
• prostor vojašnice Valelunga 
• prostor klavnice Valsaline (danes ŠRC Mornar). 
 
Ukrep urejanja: Zemljišča na katerih stojijo vojaški objekti, ki niso zavarovani kot kulturna 
dediščina, je možno preoblikovati ter nanje umestiti nov program, pri čemer naj bo nova 
ureditev zasnovana tako, da ohranja in poudarja njihove nekdanje zgodovinske značilnosti 
– v tem primeru so to zgodovinske meje vojaškega prostora. Preoblikovati je možno tudi 
ohranjene grajene elemente, kot so varovalni nasipi, ograje, zidovi, dostopne vojaške 
ceste, obalni pas s pomoli ipd. S preoblikovanjem obstoječih vojaških elementov 
spreminjamo tudi njihovo sedanjo rabo oz. dodajamo novo, ki je ustrezna glede na 
kontekst prostora, predlagan program in prostorske kapacitete.  
 
 
3. Prostor trase policijske meje. Gre za zemljišča po katerih je nekoč potekala ograja 
policijske meje. V tej kategoriji se obravnavajo tista zemljišča trase policijske meje, ki do 
danes niso pozidana in tista, ki so vzporedna s trasami današnjih ulic. Potek ograje danes 
več ni viden v prostoru, saj je bila odstranjena, zemljišča pa imajo novo rabo. Kljub 
dejstvu, da trasa več ni vidna v prostoru, je pomembna iz zgodovinsko–pričevalnega 
vidika in bi jo bilo smiselno v prostoru ponovno prikazati.  
Prepoznanih je 9 odsekov:  
• odsek griček San Michele – Vitasovićeva ulica,  
• odsek Dukićeva ulica,  
• odsek poslovna stavba Prima – ulica Bože Gumpca,  
• odsek naselje Gregovica, odsek Medulinska cesta,  
• odsek ulica Marsovo polje,  
• odsek Marsovo polje – Rizzijeva ulica,  
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• odsek naselje Vidikovac,  
• odsek naselje Veruda  
• odsek zaliv Valsaline 
 
Ukrep urejanja: Prostor trase policijske meje se preoblikuje ter se vanj doda nov program. 
Pri preoblikovanju je pomembno upoštevati in poudarjati zgodovinske značilnosti 
prostora trase policijske meje – njegove dimenzije, predvsem širino, ter ohranjati 
zveznost oz. neprekinjenost prostora. 
 
 
4. Nepozidan prostor ob policijski meji. Gre za nekdanji pas nepozidanih zemljišč ob trasi 
policijske meje, ki je danes le delno ohranjen nepozidan ter je kot tak zgodovinsko manj 
pričevalen. Gre za zemljišča, ki so že v javni rabi (vrtički, park, športnorekreacijske 
površine) in predstavljajo potencial za dodajanje novih vsebin ali krepitev obstoječih. 
Prepoznanih je 9 odsekov:  
• vznožje griča San Michele,  
• park ob krožišču Šijana,  
• zelene površine ob naselju Gregovica,  
• grič ob Marsovem polju,  
• zelene površine ob naselju Vidikovac,  
• zelene površine ob utrdbi Casoni Vecchi,  
• gozdič ob naselju Veruda, 
• zelene površine na pobočju zaliva Valsaline.  
 
Ukrep urejanja: Nepozidan prostor ob policijski meji je možno preoblikovati vanj umestiti 
nov program. Preoblikovanje prostora se izvaja tako, da se skozi oblikovalske rešitve 
ohranja in poudari njegove vojaške značilnosti. V tej kategoriji to velja predvsem za 
ponovno prikazovanje in oblikovanje nekdanje meje med vojaško krajino in mestnim 
prostorom. Program, ki se ga dodaja, mora ohranjati bistveno zgodovinsko značilnost 
prostora, to je njegovo nezazidljivost.  
 
 
5. Prostori v zaledju. Prostori v zaledju so v neposredni povezavi z nepozidanim 
prostorom ob policijski meji. Čeprav ti prostori niso del vojaške krajine, so pomembni, saj 
omogočajo njeno povezovanje z obdajajočim prostorom ter skupaj z nepozidanimi 
prostori ob policijski meji tvorijo zaključene mestne odprte površine, ki so vpete v 
strukturo mestne pozidave in infrastrukture. Prepoznano je 7 odsekov, in sicer:  
• grič San Michele,  
• park ob obvoznici,  
• zelene površine ob naselju Gregovica,  
• odsek griča ob Marsovem polju,  
• vrtički ob naselju Vidikovac,  
• gozdič ob naselj Veruda,  
• zelene površine na pobočju zaliva Valsaline. 
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Ukrep urejanja: Prostore v zaledju vojaške krajine je možno preoblikovati in dodajati nov 
program ali krepiti obstoječ. Pri načrtovanju novih ureditev je z oblikovalskimi rešitvami 
pomembno ustvariti prostorsko ločnico med vojaškim prostorom in prostorom zaledja. 
Vsebinsko naj se v prostor dodajajo programi, ki niso zgodovinsko pričevalni, saj tu ne gre 
za vojaško krajino.  
 
 
3.5.3 Manjvredni prostori 
 
1. Pozidana zemljišča ob vojaških objektih. Z zgodovinsko–pričevalnega vidika so ta 
zemljišča ovrednotena kot manjvredna, saj je njihova podoba popolnoma spremenjena od 
podobe prostora za časa policijske meje. Povrnitev izvornega stanja, kot je bilo za časa 
policijske meje, bi pomenila prevelik poseg v prostor (rušenje privatnih hiš, cest ipd.) in ni 
mogoča. Prepoznanih je 7 zemljišč:  
• del zemljišča ob porušeni topniški bateriji Monte Magno, 
• zemljišča ob porušenih stražarnicah Siana, Altura, Sissano, Promontore in Veruda.  
 
Ukrep urejanja: Ni posegov v prostor. 
 
2. Pozidana zemljišča trase policijske meje. Ker so ta zemljišča pozidana so z 
zgodovinsko–pričevalnega vidika manjvredna. Rušenje obstoječih objektov in cest na teh 
zemljiščih bi pomenilo prevelik poseg v prostor in se ga ne predvideva. Prepoznanih je 7 
zemljišč:  
• del zemljišča ob porušeni topniški bateriji Monte Magno  
• zemljišča ob porušenih stražarnicah Siana, Altura, Sissano, Promontore in Veruda.  
 
Ukrep urejanja: Ni posegov v prostor. 
 
3. Porušeni vojaški objekti. Ker so na njihovem mestu danes že zgrajeni novi objekti, bi v 
primeru rekonstrukcije preteklega stanja in bivših vojaških objektov, bilo potrebno 
rušenje obstoječih, kar pa bi predstavljalo prevelik poseg v prostor. Prepoznanih je 6 
objektov, in sicer:  
• topniška baterija Monte Magno,  
• stražarnice Siana, Altura, Sissano, Promontore in Veruda. 
 
Ukrep urejanja: Ni posegov v prostor. 
 
4. Civilni objekti. Predvsem gre za privatne hiše in stanovanjske bloke ter objekte z javno 
rabo. Ovrednoteni so kot manjvredni, ker niso del sistema vojaške krajine, ampak so bili 
zgrajeni s širitvijo mesta po času policijske meje. Njihovo rušenje bi prav tako pomenilo 
prevelik poseg v prostor. Prepoznanih je 7 objektov:  
• srednja Tehniška šola, vila Idola,  
• večstanovanjska stolpnica ob utrdbi Casoni Vecchi, enodružinske hiše na lokacijah 
porušenih stražarnic.  
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4 UREJANJE PROSTORA POLICIJSKE MEJE 
 
4.1 PREDLOG PROGRAMOV ZA PROSTOR POLICIJSKE MEJE  
 
Značilnost prostora nekdanje policijske meje je njegova zveznost in nezazidanost, ki se jo z 
novo ureditvijo poudarja. Predlog programov za prostor policijske meje je podan na 
osnovi vrednotenja prostora policijske meje ter ugotovitev inventarizacije. Izpostavlja se, 
da so najbolj primerni programi za umestitev v obravnavan prostor tisti, ki omogočajo 
vojaško pričevalnost in ohranjanje odprtosti (nezazidanosti) prostora policijske meje. S 
ciljem njene ponovne uporabe in ohranjanja, se z umeščanjem izbranih programov 
prostoru vojaške krajine spremeni namembnost in hkrati z določenimi programi izboljšuje 
kakovost obstoječih odprtih površin v mestu ter omogoča oblikovanje novih javnih zelenih 
površin. Umeščanje programa v prostor policijske meje ustreza kategorijam, ki so bile 
določene v postopku vrednotenja. Zato je umestitev novega ali krepitev obstoječega 
programa predvidena na lokacijah, ki so ovrednotene s kategorijo 2 – vredni prostori, 
vpeljevanje programa v smislu varovanja in ohranjanja obstoječega stanja pa se 
predvidi na lokacijah kategorije 1 – najvrednejši prostori. Prostorska prvina, ki 
posamezne programe poveže skupaj in se vije skozi celotno ureditev, pa je spominska pot 
s počivališči in spomeniki. Poleg spominske poti se kot najprimernejša programa za 
ohranjanje spomina na vojaško krajino izkazujeta naslednja: 
 
• spominski park in 
• pomorski muzej. 
 
Ob programu s katerim se zagotavlja vojaška pričevalnost prostora, se z ureditvijo 
vzpostavljajo kakovostni javni prostor za preživljanje prostega časa prebivalcev mesta in 
potencialnih obiskovalcev:  
 
• mestni parki, 
• otroška igrišča, 
• urbani vrtički, 
• javni sadovnjaki, 
• športnorekreacijski parki in območja (plezalni poligoni, strelišče, adrenalinski 
park, proge za gorsko kolesarjenje, trim steze, balinišča, igrišča za košarko in 
odbojko), 
• promenada ob obali – lungomare, 
• pristanišče za manjše ladje, 
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4.2 PODROBNI PROSTORSKI UKREPI ZA UREJANJE PROSTORA POLICIJSKE MEJE 
 
Podrobni prostorski ukrepi so podani po posameznih odsekih glede na njihove specifične 
značilnosti in določeno vrednostno kategorijo. V tem poglavju je razloženo na kakšen 
način se izvaja ukrepe določene z vrednotenjem prostora policijske meje ter kam v 
prostor se umeščajo predlagani programi. Pri umeščanju programa so upoštevani 
pridobljeni prostorski podatki rabe prostora (Priloga C), prometne infrastrukture (Priloga 




Slika 59: Shema območij prostorskih ukrepov. Rdeča barva – ohranjanje obstoječega stanja, zelena barva – 
preoblikovanje prostora, modra barva – ni posegov v prostor. Številke odsekov sledijo zaporedju opisanih 
odsekov na naslednji strani. 
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1. Vojašnica Valelunga 
• Na prostoru vojašnice se uredi novi spominski park s Pomorskim muzejem, športni 
park in promenada ob morju s pristaniščem za ladje. 
• Vojaške objekte se prenovi ter se razdeli v 3 programske cone: 1. »promenada« – 
trgovine, restavracije, kavarne, manjše kino, umetniški ateljeji, galerije, 2. 
»pristanišče« – skladišča in delavnice ter 3. »športni park« – z zunanjimi športnimi 
površinami in športnimi dvoranami za izvajanje naslednjih športov: plezanje, 
streljanje, lokostrelstvo, balinanje. 
• V spominskem parku se uredi spominska pot, ki poteka od območja novega 
muzeja proti stražarnici Dignano. 
• Spominska pot se naprej zvezno nadaljuje in z različnimi ukrepi ureja po 
nepozidanem prostoru trase policijske meje.  
 
2. Stražarnica Dignano 
• Prostor ob stražarnici Dignano in stražarnica se ohranjata v obstoječem stanju.  
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot.  
• Kjer spominska pot prečka ulico Sv. Petra in železniško progo, se postavi most za 
pešce, ki omogoča povezavo prostora vojašnice Valelunga s prostorom stražarnice 
Dignano. 
 
3. San Michele 
• Iz prostora ob topniški bateriji Giorgetta in ruševin objekta se odstrani zarast, 
objekti se ustrezno zaščitijo pred propadanjem ter se ohranjajo v obstoječem 
stanju. 
• Na prostoru ob topniški bateriji se po izseku vegetacije uredi travnata površina. 
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot. 
• Kjer spominska pot prečka Tršćansko ulico, se uredi prehod za pešce.  
• Prostor Grička San Michele se preoblikuje; gozd na pobočju grička se uredi kot 
športnorekreacijsko območje z ureditvijo novih sprehajalnih poti trim stez in 
postajališč z napravami za telovadbo.  
• Upošteva se občinski prostorski načrt (GUP Pula), ki na severozahodnem delu griča 
predvideva širitev mestnega pokopališča. 
• Na južni strani griča ob utrdbi San Michele se uredi manjše otroško igrišče. 
• Utrdba San Michele se ohranja v obstoječem stanju. 
 
4. Vitasovićeva ulica – krožišče Šijana 
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot s celovito prenovo 
Vitasovićeve ulice.  
 
5. Krožišče šijana – Šandaljska ulica 
• Od Vitasovićeve ulice se spominska pot spelje skozi obstoječ park ob obvoznici, ker 
je izvirna trasa policijske meje pozidana.  
• Spominska pot se uredi s preureditvijo obstoječe sprehajalne poti v parku, ki teče 
od Vitasovićeve ulice do pločnika ob krožišču Šijana. 
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• V parku se uredi počivališče z urbano opremo in spomenikom, ki označuje 
porušeno stražarnico Siana. 
• Spominsko pot se naprej ureja po obstoječem pločniku ob mestni obvoznici vse do 
križišča z Dukićevo ulico. 
• Dukićeva ulica se celostno prenovi, na novem pločniku se uredi spominska pot vse 
do križišča z Šandaljsko ulico. 
• Ob spominski poti pri Šandaljski ulici se uredi počivališče z urbano opremo in 
spomenikom, ki označuje porušeno stražarnico Altura. 
• Kmetijska zemljišča ob Dukićevi in Šandaljski ulici se ohranja v obstoječem stanju. 
 
6. Šandaljska ulica - ulica Bože Gumpca 
• Na odseku med križiščem Šandaljske ulice in mestne obvoznice do poslovne stavbe 
Prima se spominska pot spelje po obstoječem pločniku ob mestni obvoznici.  
• Med poslovno stavbo Prima do križišča ulice Bože Gumpca in Santorinove pa se 
spominska pot oblikuje na prostoru trase policijske meje. 
• Kmetijska zemljišča, ki se nahajajo ob ulici Bože Gumpca, se ohranja v obstoječem 
stanju. 
 
7. Naselje Gregovica 
• Na prostoru trase policijske meje med Santorinovo ulico in mestno obvoznico se 
uredi spominska pot. Kjer spominska pot prečka mestno obvoznico, se uredi nov 
prehod za pešce. 
• Ob spominski poti pri Santorinovi ulici se uredi počivališče s spomenikom, ki 
označuje porušeno stražarnico Sissano.  
• Na zaraščenem prostoru ob naselju Gregovica se uredi nov park z otroškim 
igriščem, ki je na tem prostoru predviden tudi z občinskim prostorskim načrtom 
(GUP Pula). 
 
8. Medulinska cesta 
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot.  
• Na odseku se nahaja stražarnica Medolino, ki se ohranja v obstoječem stanju.  
• Kmetijska zemljišča, ki se nahajajo neposredno ob stražarnici Medolino se prav 
tako ohranja v obstoječem stanju. 
 
9 . Naselje Monte Magno  
• Spominsko pot se od stražarnice Medolino skozi naselje Monte Magno ureja po 
pločniku ulic Škokovica in Monte Magno vse do križišča Mihovilovićeve z ulico 
Marsovo polje.  
• Ob ulici Monte Magno se postavi spomenik, ki označuje porušeno topniško 
baterijo Monte Magno.  
 
10. Ulica Marsovo polje 
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot. Kjer le ta prečka mestno 
obvoznico in ulico Marsovog polja, se uredita nova prehoda za pešce.  
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• Kmetijske površine ob ulici Marsovo Polje se ohranja v obstoječem stanju. 
 
11.Ulica Marsovo polje- Rizzijeva ulica 
• Na prostoru policijske meje se uredi spominska pot.  
• Ob spominski poti pri ulici Marsovo Polje se uredi počivališče z urbano opremo in 
spomenikom, ki označuje porušeno stražarnico Promontore.  
• Vegetacija, ki prerašča prostor ob topniški bateriji Corniale in objekt sam, se 
izseka, prostor se ohrani v obstoječem stanju. 
• Na prostoru ob topniški bateriji se po izseku vegetacije uredi travnata površina. 
• Gozdnato pobočje griča se uredi kot športnorekreacijsko območje, ki je na tem 
prostoru tudi predvideno z občinskim prostorskim načrtom (GUP Pula). 
• V gozdu se uredijo nove trim steze in postajališča z napravami za telovadbo. 
• Ob vznožju grička se prenovi obstoječa tekaška proga. 
 
12. Naselje Vidikovac 
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot. Kjer spominska pot 
prečka Rizzijevo ulico, se uredi novi prehod za pešce. 
• Objekt srednje Tehniške šole se ohrani v obstoječem stanju. Uredi se 
reprezentativen vstopni prostor pred šolo in nova dovozna cesta s parkiriščem. 
• Ob šoli se na zaraščenih zelenih površinah uredi park z otroškim igriščem in 
športnimi površinami, ki so namenjene telovadbi in preživljanju prostega časa 
učencev in zaposlenih v šoli ter prebivalcev naselja Vidikovac.  
• Urbani vrtički na severnem delu odseka se prenovijo, uredijo se nove poti in 
parcele za vrtičke, postavijo se lope za skladiščenje orodja ter sanitarije. 
 
13. Utrdba Casoni Vecchi 
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot. 
• Utrdbo Casoni Vecchi se ohranja v obstoječem stanju, kot tudi vodohran, ki se 
nahaja neposredno ob utrdbi. 
• Betonski zid, ki trenutno ločuje prostora vodohrana in utrdbe, se poruši in 
prostora poveže. 
• Drevesa, ki rastejo na prostoru ob utrdbi na območju vodohrana, se izseka, po 
izseku se uredi travnata površina. 
 
14. Naselje Veruda 
• Od utrdbe Casoni Vecchi do ulice Monte Paradiso se spominska pot spelje po 
obstoječem pločniku ulice.  
• Spominska pot se naprej ureja v gozdiču ob naselju Veruda, in sicer na prostoru 
izvorne trase policijske meje. 
• V gozdiču se uredi manjši park z otroškim igriščem.  
• Ob stanovanjskih blokih, ki se nahajajo na zahodnem robu gozdiča, se odstrani 
ilegalno parkirišče in prepove parkiranje. 
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15. Zaliv Valsaline 
• Na prostoru trase policijske meje se uredi spominska pot.  
• Ob spominski poti pri ulici Veruda se uredi počivališče z urbano opremo in 
spomenikom, ki označuje porušeno stražarnico Veruda.  
• Na površinah v zaraščanju se uredi nov park z otroškim igriščem, ob 
športnorekreacijskem centru Mornar se uredijo športna igrišča za košarko in 
odbojko.  
• Urbani vrtički na vzhodnem delu odseka se prenovijo, uredijo se nove poti in 
parcele za vrtičke, postavijo se lope za skladiščenje orodja in sanitarije. 
 
16. ŠRC Mornar 
• Zunanji prostor ob objektih se preuredi – umestijo se nova igrišča za balinanje, 
obstoječe tlakovane površine se na novo tlakujejo, uredijo se nove zelene površine 
in zasadijo nova drevesa.  
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5 IDEJNA ZASNOVA OBLIKOVANJA VOJAŠKE KRAJINE MESTA PULJ 
 
5.1 OPIS IDEJNE ZASNOVE 
 
Naloga podaja rešitev s katero zapuščeno vojaško krajino preoblikuje v nove javne mestne 
zelene površine z različnimi programskimi vsebinami. Izhodišča za idejno rešitev naloga 
črpa iz prepoznanih problemov – izginjanja historične plasti mesta, propadanja vojaških 
objektov in zapuščanja vojaške krajine. Z zasnovo in predvidenimi novimi ureditvami se 
prioritetno ohranja in poudarja zgodovinske značilnosti prostora nekdanje policijske meje. 
Pas ureditev vzdolž bivše policijske meje mesta Pulj je tako namenjen spominu na vojaško 
preteklost mesta, hkrati pa z umestitvijo novih programov prostor dobi različne nove 
funkcije, ki prebivalcem ponujajo več možnosti za preživljanje prostega časa ter 
doprinesejo k izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. Programi, ki so umeščeni v prostor 
policijske meje so: spominska pot, spominski park, športni park, parki ob stanovanjskih 
soseskah, otroška igrišča, športnorekreacijska območja, javni vrtički, pokopališče, 
pristanišče za ladje, pomorski muzej, galerije, umetniški ateljeji, manjše kino, restavracije, 
kavarne. 
 
Funkcionalni diagram območja policijske meje z novo rabo prostora in tloris predloga 
ureditve sta izrisana v merilu 1: 5000 (priloga H, priloga I). Posamezni izseki iz predloga 
ureditve so v nadaljevanju priloženi k opisom novih ureditev. Nove parkovne in 
športnorekreacijske ureditve na prostoru policijske meje so: 
 
• Vojašnica Valelunga - spominski park in športni park, 
• Športnorekreacijsko območje San Michele in novi prizidek pokopališča,  
• Park Gregovica, 
• Športnorekreacijsko območje Corniale, 
• Park Vidikovac, 
• Park Casoni Vecchi, 
• Park Veruda, 
• Park Valsaline. 
 
Celoten prostor nekdanje policijske meje se, z med seboj povezanimi programskimi in 
doživljajsko pestrimi ureditvami, ureja celostno, pri čemer se omogoča vpenjanje nove 
ureditve v obstoječ prostor. Zapuščena vojaška krajina tako postane javno prehoden 
prostor; vsi ohranjeni vojaški objekti postanejo ponovno dostopni, v prostoru izpostavljeni 
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Slika 62: Shematski prikaz oblikovanja spominske poti skupina 3. 
 
Spominska pot je oblikovana kot povezovalna sprehajalna pešpot na katero se nizajo 
različni programi. V prostorskem smislu potek spominske poti izhaja iz nekdanje vojaške 
logike urejanja prostora, saj trasa nove spominske poti sledi nekdanji trasi policijske meje. 
Ugotovljeno je, da je na določenih odsekih prostor trase policijske meje v celoti ohranjen 
nepozidan, na odsekih se vzporedno s traso policijske meje znotraj njenega prostora 
nahajajo ulice ali pa je prostor popolnoma pozidan. Zato je oblikovanje spominske poti 
razdeljeno v tri kategorije. Pri prvih dveh gre za oblikovanje spominske poti na dejanski 
trasi nekdanje policijske meje, pri tretji skupini pa za načrtovanje poteka spominske poti 
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Oblikovanje spominske poti skupina 1: 
• Spominska pot je oblikovana kot sprehajalna pešpot, ki jo predstavlja utrjena 
površina širine 3,5 m z dvostranskim drevoredom.  
• Material za izvedbo površinske obdelave spominske poti je pesek. 
• Za drevorede se uporabi listopadna drevnina, s premerom krošnje največ 10 m. 
Predvidena vrsta je navadni koprivovec (Celtis australis). 
• Osna razdalja med drevesi znaša 8,5 m, od utrjene površine so umaknjena 2 m. 
• V primeru, ko se na prostoru nove spominske poti nahaja gozd, se izvede ukrep 
izseka gozda v širini 20 m od roba spominske poti proti mestnem jedru in 10 m 
proti predmestju. Z izsekom gozda se temu oblikuje nov gozdni rob. 
• Ob spominsko pot se postavi urbana oprema – luči, koši za smeti, klopi info table. 
 
Oblikovanje spominske poti skupina 2: 
• Spominska pot skupine 2 je zasnovana kot del obstoječe ulice, ki se celostno 
prenovi.  
• Ulica se prenovi na način, da se zagotovi ustrezna sprehajalna površina za pešce; 
pločnik širine 1,5–2 m, ob pločniku pas zelenice širine 2 m namenjen novemu 
drevoredu in cestišče 4,5–6 m za enosmerno ali dvosmerno vožnjo, odvisno od 
trenutnega prometnega režima ulice. 
• V odvisnosti od širine uice se pločnik umešča le na eni ali obeh straneh cestišča.  
• Material uporabljen za tlakovanje pločnika po katerem je speljana spominska pot, 
je apnenec, in sicer grobo klesane plošče.  
• Zelenica drevoreda je z obeh strani zarobljena z robniki iz klesanega apnenca.  
• Drevesa, ki se jih uporabi za drevored, so iste vrste kot pri oblikovanju spominske 
poti skupine 1.  
 
Oblikovanje spominske poti supina 3: 
• Spominska pot skupine 3 je oblikovana kot del obstoječe ulice, in sicer se jo izvede 
s prenovo obstoječega pločnika za pešce, po katerem se spelje nova spominska 
pot.  
• Širina spominske poti je odvisna od širine obstoječega pločnika ter znaša med 2 in 
2,5 m.  
• Obstoječ pločnik se prenovi na način, da se na novo tlakuje, enako kot spominsko 
pot skupine 2 (grobo klesane apnenčeve plošče).  
• Vzdolž obstoječega pločnika se uredi enostranski drevored. Uporabi se ista 
drevesna vrsta kot pri prejšnjih skupinah. 
• V primeru, da izbrana ulica po kateri je speljana spominska pot nima obstoječega 
pločnika za pešce, se ulico prenovi na način, da se zagotovi prostor za pločnik. To 
velja za ulice v naselju Monte Magno, saj trenutno nimajo primernega peš pasu in 
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Slika 63: Skica oblikovanja počivališča z urbano opremo in spomenikom ob spominski poti. 
 
 
• Počivališča se na trasi spominske poti urejajo na lokacijah, kjer so nekoč stale 
stražarnice policijske meje ali topniške baterije in so danes porušene.  
• V primeru, da počivališča ni mogoče urediti na točni lokaciji porušene stražarnice 
(na lokaciji se sedaj nahaja nova hiša ali cesta) se ta umešča v neposredni bližini, in 
sicer znotraj radija 20 m od izvorne lokacije stražarnice.  
• Počivališča so zasnovana kot pravokotne utrjene peščene površine dolžine med 4-
7 m in 3 - 2 m širine, odvisno od dejanske lokacije počivališča.  
• Na utrjeno površino se postavi novo oblikovana urbana oprema: klop iz klesanega 
apnenca, kovinski smetnjak, kovinska luč in spomenik.  
• Spomenik je oblikovan iz dveh elementov – kovinskih stebričkov višine 1,2 m, ki s 
svojo postavitvijo ponazarjajo nekdanjo ograjo policijske meje ter apnenčastega 
podstavka kvadratne tlorisne oblike dimenzij 0,6 x 0,6 m in višine 1,2 m. Na njega 
je pritrjen lesen drog višine 2,5 m za postavitev zastave. Podstavek in drog sta 
interpretacija, simbol nekdanjih drogov, ki so bili nameščeni na fasade vojaških 
objektov. 
• Zastava, ki je nameščena na drog, ni uradni simbol nobenega družbenega sistema 
ali države. Gre za motiv, ki pomaga popestriti doživljajsko izkušnjo vojaške krajine. 
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Slika 64: Shema novih poti na območju prostora policijske meje (kart. podlaga HOK5, 2004). 
 
Približno četrtina spominske poti – 7,5 km, širine med 1,5 in 3,5 m, je načrtovane po novi 
trasi, ostanek, pa se ureja po nekdanji trasi policijske meje. Zgodovinsko pričevalni vidik 
spominske poti se poleg njenega oblikovanja po zgodovinsko uveljavljeni trasi udejanja 
skozi nizanje vojaških objektov ob poti ter s postavitvijo počivališč s spomeniki, ki 
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označujejo porušene vojaške objekte – bodisi stražarnice ali topniške baterije. Sprehajalna 
pešpot je namenjena prostočasnim in športnorekreacijskim aktivnostim – sprehajanje, 
kolesarjenje, tek. Pomembna je s povezovalnega vidika, saj se vzdolž nje, skozi zeleni 
koridor nizajo novo oblikovane parkovne in športnorekreacijske površine. Drevored ob 
spominski poti označuje in ustvari celovito prostorsko potezo. 
 
Spominska pot se začne na območju vojašnice Valelunga, kjer se ureja novi spominski 
park. V sklopu parka se spelje spominska pot, ki ustvari povezavo s stražarnico Dignano in 
ostalimi ureditvami na prostoru policijske meje. Naprej pot poteka skozi gozd po vznožju 
griča San Michele, mimo ruševin topniške baterije Giorgetta. Na odseku od spominskega 
parka Valelunga do topniške baterije Giorgetta je spominska pot urejena kot samostojna 
pešpot, na katero se navezujejo nove in obstoječe pešpoti. Naprej spominska pot poteka 
po pločniku Vitasovićeve ulice, tu se ureja s celovito prenovo ulice – pločnik za pešce se 
poveča, ulica dobi enostranski drevored. Na trasi med Vitasovićevo ulico in Dukićevo ulico 
spominska pot poteka po obstoječi sprehajalni poti čez park ob obvoznici ter po 
obstoječem pločniku ob mestni obvoznici. V območju obstoječega parka se ob spominski 
poti uredi počivališče, ki označuje porušeno stražarnico Siana. Dukićeva ulica se prav tako 
celostno prenovi za potrebe urejanja spominske poti – prenovi se cestišče, doda pločnik in 
dvostranski drevored. Na križišču Dukićeve in Šandaljske ulice se ob spominski poti uredi 
počivališče s spomenikom, ki označuje porušeno stražarnico Altura. Naprej trasa 
spominske poti sledi mestni obvoznici ter jo prečka ob poslovni stavbi Prima. Od poslovne 
stavbe Prima pa vse do ulice Bože Gumpca se spominska pot uredi kot samostojna 
pešpot. Ulica Bože Gumpca se celostno prenovi,za potrebe urejanja spominske poti – 
prenovi se cestišče, doda pločnik in drevored. Od naselja Gregovica vse do stražarnice 
Medolino se spominska pot ureja kot samostojna pešpot. Kjer spominska pot poteka skozi 
novo vzpostavljen park na območju naselja Gregovica, se ob spominski poti uredi 
počivališče s spomenikom, ki označuje porušeno stražarnico Sissano. Na območju naselja 
Monte Magno do ulice Marsovo polje se spominska pot uredi kot del obstoječih pločnikov 
ulic Škokovica, Monte Magno, Mihovilovićeva ter Marsovo polje. Vzdolž pločnikov se 
zasadi drevored, ki prostorski in vizualno omogoča zveznost in lažje sledenje trasi 
spominske poti. Na ulici Monte Magno se ob spominski poti uredi počivališče s 
spomenikom, ki označuje porušeno topniško baterijo Monte Magno. Na odseku med ulico 
Marsovo polje vse do Utrdbe Casoni Vecchi se spominska pot uredi kot samostojna 
pešpot, ki poteka skozi gozd do topniške baterije Corniale, naprej do Rizzijeve ulice, mimo 
srednje Tehniške šole, vse do utrdbe Casoni Vecchi. Spominska pot je na tem odseku 
sestavni del novo oblikovanih parkovnih in športnorekreacijskih območij ter se na njo 
navezujejo ostale načrtovane pešpoti. Na odseku med utrdbo Casoni Vecchi do ulice 
Veruda je spominska pot delno speljana po obstoječih poteh – pločniku ulice Monte 
Paradiso ter delno kot samostojna pešpot skozi novi park v gozdičku ob naselju Veruda. 
Od novega parka ob naselju Veruda je spominska pot speljana po obstoječi pešpoti, ki je 
del zunanje ureditve blokovskega naselja Veruda. Kjer spominska pot prečka ulico Veruda, 
se ob pločniku uredi počivališče s spomenikom, ki označuje porušeno stražarnico Veruda. 
Trasa spominske poti se tako konča v zalivu Soline, kjer se spominska pot izteče v 
športnorekreacijsko območje Mornar. 
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Poleg povezovalne vloge novih ureditev na območju obdelave je spominska pot pravtako 
upeta v širšo mrežo mestnih pešpoti in prometnic. Kot kaže shema na naslednji strani, 
spominska pot prečka vse glavne mestne vpadnice ob katerih so tudi speljani pločniki za 
pešce, ter je tako v neposredni povezavi z mestnim jedrom in bližnjimi predmestnimi 
naselji. Točke na katerih spominska pot prečka mestne vpadnice postanejo glavna vozlišča 
pešpoti na mestnem robu in so hkrati glavne vstopne ali izstopne točke v prostor 
oblikovane vojaške krajine policijske meje. Na teh točkah se uredijo novi prehodi za pešce, 
ki omogočajo varno prečkanje mestnih vpadnic, ter se prehodi dodatno označijo z 
oblikovanimi kamtitimi stebrički, ki so opisani v poglavju 5.2.3 (Slika 69). Kamniti stebrički 
tako še bolj povdarijo prehode, poenotijo način označevanja prostora policijske meje, ter 
mimoidočim dajo vedeti, da se nahajajo v prostoru oblikovane vojaške krajine. Sporedna 
vozlišča novih in obstoječih pešpoti, pa predstavljajo stik obstoječih pešpoti, ki tečejo 
skozi naselja in se na njih navezujejo novo oblikovane pešpoti posameznih parkovnih in 
športnorekreacijskih ureditev. Tako je s spominsko potjo zagotovljena širša povezava 
obstoječih pešpoti, ki tečejo v smeri mestno jedro – predmestje in obratno. Na ta način je 
omogočen hiter in enostaven dostop do novo urejene vojaške krajine preko obstoječih 
pešpoti do glavnih vozlišč s spominsko potjo. Hkrati, pa nove pešpoti posameznih ureditev 
delujejo v manjšem merilu – navezujejo se na obsoječe pešpoti in ceste posameznih 
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Slika 66: Shema vegetacije na območju prostora policijske meje (kart. podlaga HOK5, 2004). 
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Na novo oblikovan prostor policijske meje povezuje nove in obstoječe zelene površine v 
enovito prostorsko strukturo. Ker se zvezno vije po celotnem mestnem robu, ima 
potencial, da postane hrbtenica mestnega zelenega sistema, katerega mora občina Pulj na 
planski ravni še osmisliti in realizirati. 
 
Izbor vegetacije sledi obstoječim rastlinskim vrstam prisotnim v mestnem okolju, 
predvsem gre za drevnino, ki je prilagojena mediteranskim rastiščnim pogojem: 
 
• vrste bora (Pinus sp.), 
• vrste cedre (Cedrus sp.), 
• vrste cipres (Cupressus sp.), 
• vrste hrasta (Quercus sp.), 
• vrste jesena (Fraxinus sp.), 
• vrste gabra (Carpinus sp.), 
• vrste jagodičnic (Arbutus sp.), 
• vrste rujevine (Pistacia sp.). 
 
Nova vegetacija bo pripomogla k ustvarjanju strukturne in oblikovne zasnove prostora. 
Poleg oblikovne pa ima vegetacija tudi estetsko in ekološko funkcijo, saj se z njo izboljšuje 
biotska pestrost ter tvori prijetne ambiente v prostoru, še posebej v poletnih mesecih.  
 
Drevnina uporabljena za drevored ob spominski poti je: 
 
• Navadni koprivovec (Celcis australis). 
 
Gre za nezahtevno listopadno drevoredno vrsto z majhnimi potrebami po vzdrževanju.Za 
parkovne in športnorekreacijske ureditve pa se uporabijo naslednje drevesne vrste: 
 
• Alepski bor (Pinus halapensis), 
• Pinija (Pinus pinea), 
• Puhasti Hrast (Quercus petraea), 
• Hrast plutovec (Quercus suber), 
• Hrast Črnika (Quercus Ilex). 
 
Naštete vrste predstavljajo širši nabor drevnine, podrobnejši izbor drevesnih vrst, 
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Slika 67: Shema oblikovanih prostorov na območju prostora policijske meje (kart. podlaga HOK5, 2004). 
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Na novo oblikovan prostor policijske meje vključuje tudi dele, ki niso zgodovinsko 
pričevalni. Gre za odprte mestne površine, ki so v območje obdelave vključene s ciljem 
povezovanja novo oblikovane vojaške krajine z obdajajočim mestnim prostorom. Zato je v 
novi ureditvi jasno prikazan stik med preoblikovanim vojaškim prostorom in urejenimi 
prostori v zaledju vojaške krajine kar je vidno na shemi na levi strani.  
 
Območja oblikovanega stika so določena z nekdanjim pasom nepozidanega prostora 
vzdolž trase ograje policijske meje, ki je hkrati predstavljal rob vojaške krajine oz. 
policijske meje. Rob je potekal od osi nekdanje ograje navzven proti mestnem jedru in 
predmestju. Proti mestnem jedru je rob potekal na oddaljenosti 20 m in proti predmestju 
200 m. Oblikovne rešitve, s katerimi se poudarja stik preoblikovanega vojaškega prostora 
z oblikovanimi prostori v zaledju, izhajajo iz: 
 
• ohranjenih vojaških elementov v prostoru in 
• vojaške logike urejanja prostora policijske meje. 
 
Z njihovo reinterpretacijo so osmišljene nove oblikovalske rešitve – prostorski elementi, ki 
so umeščeni na območja prej omenjenih stikov dveh prostorov z različnim kontekstom. 
 
Poleg oblikovanja stika je povezovanje preoblikovane vojaške krajine s prostori v zaledju 
izvedeno z umeščanjem novih programov. Novi programi tu lahko segajo tudi izven 
območja vojaške krajine v prostore v zaledju. Novi programi omogočajo javne vsebine in 
odprtost oz. nepozidanost prostora. Programi, ki omogočajo zgodovinsko pričevalnost 
nekdanje vojaške krajine, pa so skoncentrirani le na prostoru trase policijske meje, 
zaobjemajo vojaške objekte in prostor vojašnice Valelunga ter ne segajo v pas 
nepozidanega prostora ob trasi policijske meje, niti v prostore v zaledju. Sledi opis 
oblikovalskih rešitev, ki ustvarjajo prostorski in vizualni stik med vojaško krajino in 
prostori v zaledju. 
 
1.Umestitev kamnitih mejnikov 
Kamniti mejniki so se v mestnem prostoru za časa avstro–ogrske vladavine uporabljali kot 
označevalci mej katastrskih zemljišč. V mestu in na puljskem podeželju je še vedno 
mogoče opaziti stebričke iz tistega časa, ki danes imajo veliko zgodovinsko–pričevalno 
vrednost. Kot je možno razbrati iz spodnje slike ohranjenega mejnika, so bili ti oblikovani 
kot kvadratne kocke iz klesanega apnenca. Na stebru je bila vedno vklesana oznaka K.U.K. 
nem. »kaiserlich und königlich« (cesarska in kraljevska) ter oznaka parcele.  
 
Novo oblikovani kamniti mejniki so tako interpretacija ohranjenih originalnih kamnitih 
mejnikov. Postavljeni so linijsko na vseh območjih kjer se stikata prostora vojaške krajine 
in zaledja – na območjih stika preoblikovane vojaške krajine proti mestnem jedru in tudi 
na strani proti predmestju. Kot je vidno sliki 67, ki kaže primer umestitve stebričkov na 
strani proti mestnem jedru, se stebrički umeščajo linijsko na medsebojni osni razdalji 50 
m. 
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Slika 69: Shematski prikaz umestitve kamnitih stebričkov na stiku vojaške krajine in prostorov v zaledju. 
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Rob vojaške krajine proti mestnem jedru, katerega je določal ožji pas nepozidanega 
prostora ob trasi ograje policijske meje in je znašal 20 m, je poudarjen tako, da se v tem 
pasu obstoječo vegetacijo izseka, nova drevesa in grmovnice pa je prepovedano saditi. 
Rob vojaške krajine proti predmestju ni poudarjen s pasovi vegetacije, ampak le z 
umestitvijo prej opisanih stebričkov. 
 
3. Oblikovanje pešpoti 
Pešpoti, ki so del preoblikovane vojaške krajine in na novo oblikovanih prostorov v 
zaledju, so različne. Na območjih preoblikovane vojaške krajine je geometrija poti čimbolj 
pravilna oz. ortogonalna, geometrija poti, ki so načrtovane na prostorih v zaledju pa je 
bolj mehka oz. organska. Na lokacijah, kjer pešpot prehaja iz območja vojaške krajine v 
prostore v zaledju, je v pot vgrajena kovinska plošča z napisom »policijska meja«, ki 




Slika 70: Shematski prikaz oblikovanja in umestitve talne kovinske plošče z napisom »policijska meja«. 
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4. Materiali in oblikovanje urbane opreme 
Vojaški značaj prostora se poudari z uporabo »hladnih« materialov iz katerih so izdelani 
elementi urbane opreme. Ti materiali so: grobo klesan kamen, železo, jeklo, korten ipd. 
Poleg tega naj oblikovanje urbane opreme posnema značilnosti vojaških objektov ter jih 
prevede v oblikovni jezik nove urbane opreme namenjene za opremljanje prostora 
policijske meje. V prostorih v zaledja pa se lahko uporabi standardizirana urbana oprema, 
ki je uporabljena na ostalih javnih površinah po mestu. 
 
 
5.2  OPIS NOVIH PARKOVNIH IN ŠPORTNOREKREACIJSKIH UREDITEV 
 
V nadaljevanju so predstavljeni izseki parkovnih in športnorekreacijskih ureditev v merilu 
1: 5000. Izseki ponazarjajo temeljne strukturne principe umeščanja novih programov v 
prostor in služijo kot grobe usmeritve podrobnejšega urejanja posameznih prostorov. V 
zasnovi je poudarjena predvsem umestitev spominske poti, na katero se vpenjajo nove 
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Slika 71: Izsek območja vojašnice Valelunga. 
Slika 72: Značilen prečni prerez območja vojašnice Valelunga A-A'. 
 
*Vsi odseki iz karte predlog ureditve prostora policijske meje so prikazani v merilu 1: 5000 in so orientirani na sever 
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Spominski park Valelunga se razprostira po gozdnatem gričku na vzhodnem delu 
vojašnice. Osrednji motiv parka je nov Pomorski muzej, ki je umeščen na samem vrhu. Ob 
njemu je urejena večnamenska ploščad, ki je hkrati reprezentančen prostor pred 
muzejem. Poleg ploščadi je ob muzeju urejena velika gozdna jasa, ki je namenjena 
vojaškim prireditvam skozi katere se ohranja spomin na vojaško preteklost mesta. Dostop 
do muzeja je možen avtomobilom preko ulice Valelunga ali peš po spominski poti, ki je 
speljana od muzeja navzdol proti ulici Sv. Petra in stražarnici Dignano. Vzdolž glavne 
pešpoti spominskega parka, ki omogoča krožno sprehajanje, so nanizani različni ambienti: 
gozdne jase v katere so umeščeni spomeniki, otroško igrišče in pomorski muzej. Na 
jugovzhodnem delu parka pot teče od območja izvira sladkovodne vode, do njenega izliva 
v zaliv Sv. Petra ob novem mostu.  
Poleg krožnega gibanja skozi park glavna pešpot omogoča tudi povezave z ostalimi predeli 
vojašnice Valelunga. Najbolj povezujoč predel je promenada ob morju, ki se vije skozi 
celotni obalni pas vojašnice. Promenada je programsko najbolj pestra na svojem 
vzhodnem delu, kjer se nahaja kompleks vojaških objektov. Ti objekti so namenjeni novi 
mešani rabi; kavarne, restavracije, galerije, ateljeji, trgovine, manjše kino. Promenada 
deluje kot široko sprehajališče z drevoredom, ob katerem se nizajo manjše ploščadi pred 
objekti. 
Naprej proti središču območja vojašnice se promenada pretvori v pristanišče. Tu zasnova 
izkorišča obstoječi obalni pas in pomole, objekti, ki se nahajajo ob pristanišču, pa služijo 
kot servisni objekti pristanišča - skladišča, delavnice ipd. V coni pristanišča se nahaja 
glavni vhod za motoriziran promet, ob katerem je urejeno osrednje parkirišče.  
Naprej proti zahodu od območja pristanišča se nahaja športni park. Ta je namenjen 
adrenalinskim športom kot so plezanje, paintball, streljanje, gorsko kolesarjenje. Športne 
površine, ki so nujne za izvajanje teh športov so oblikovane na prostem ali izkoriščajo 
prostore obstoječih objektov, ki so bili nekoč namenjeni skladiščenju streliva. Območje 
vojašnice Valelunga je tako preoblikovano v tri, med seboj povezane programske cone.  
Vse cone so zgodovinsko pričevalne, saj so v ureditve vključeni obstoječi elementi vojaške 
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5.2.2 Širitev mestnega pokopališča in športnorekreacijsko območje San Michele 
 
Od spominskega parka Valelunga poteka spominska pot naprej mimo ohranjene 
stražarnice Dignano proti prostoru topniške baterije Giorgetta. Prostor ob stražarnici se 
uredi kot javna zelena površina, stražarnica pa ohranja v obstoječem stanju. Kjer 
spominska pot prečka Tršćansko ulico, se začne športnorekreacijsko območje San 
Giorgio, ki se razprostira na severozahodnem delu istoimenega griča. Spominska pot, ki 
je speljana po vznožju, nas pripelje do prostora topniške baterije Giorgetta, kjer je 
urejena travnata površina z ruševinami topniške baterije. Travnato površino zarobi 
spominska pot, s čimer se prostoru topniške baterije poudari zgodovinsko-pričevalno 
vlogo. Na spominsko pot se navzgor po gričku San Michele navezuje isto imenovano 
športnorekreacijsko območje. To je urejeno znotraj obstoječega gozda, skozi katerega 
so speljane nove gozdne pešpoti in trim steze s fitnes napravami. Gozdnato območje se 
tako navzgor po gričku zlije s predvidenim območjem širitve mestnega pokopališča, ki 
je tam predvideno v mestnem občinskem prostorskem načrtu. Širitev je zasnovana kot 
gozdno pokopališče, saj izkorišča obstoječi mediteranski gozd v katerem se z 
izsekavanjem oblikujejo gozdne jase namenjene grobnim poljem. Poti pokopališča so 
speljane krožno ter se koncentrično nizajo okoli osrednjega motiva - utrdbe San 
Michele, ki leži na izčiščeni travni jasi. Vloga travnate površine ob utrdbi je poudariti 
volumen strukture. Južno od utrdbe, pri območju stanovanjskih hiš, se uredi manjši 
park z otroškim igriščem. Namenjen je prebivalcem bližnjega naselja za sprehode, 
























Slika 73: Izsek športnorekreacijskega območja San Michele in novega prizidka mestnega pokopališča. 
Slika 74: Značilen prečni prerez športnorekreacijskega območja San Michele in mestnega pokopališča. 
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Slika 75: Izsek območja ob parku Gregovica. 
Slika 76: Značilen prečni prerez območja parka Gregovica. 
 
Po prečenju Santorinove ulice spominska pot pride v območje na novo urejenega parka 
Gregovica, skozi katerega teče naprej proti mestni obvoznici. Ob spominski poti pri 
križišču ulice Bože Gumpca in Santorinove je urejeno počivališče s spomenikom, ki 
označuje porušeno stražarnico Sissano. Park Gregovica je namenjen prostočasnim 
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aktivnostim in oddihu prebivalcev isto imenovanega naselja. Poleg sprehajalnih pešpoti, ki 
območje povezujejo z obdajajočim prostorom, park vsebuje prostore za oddih, 
večnamenske travnate površine, otroško igrišče in pasji park. Spominska pot je sestavni 
del parka ter teče naprej proti jugu. Kjer na poti prečka mestno obvoznico, se uredi nov 
prehod za pešce, pot pa se potem nadaljuje mimo ohranjenih kmetijskih površin do 
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5.2.4 Športnorekreacijsko območje Corniale 
 
Športnorekreacijsko območje Corniale je urejeno znotraj obstoječega gozda, ki se 
nahaja na južnem bregu manjšega griča. Skozi obstoječ gozd so speljane nove pešpoti 
in trim steze s fitnes napravami. Ob gozdnem robu na vznožju grička se nahaja 
prenovljena tekaška proga, ki je preko peš poti povezana z ostalim delom 
športnorekreacijskega območja. Skozi gozd je speljana spominska pot, ki se ob topniški 
bateriji spremeni v krožno pešpot in poudarja robove nekdanjega zemljišča ob topniški 
bateriji Corniale. Vegetacija, ki prerašča topniško baterijo Corniale, se odstrani, objekt 
pa ohranja v obstoječem stanju. Prostor ob topniški bateriji je oblikovan kot travnata 
ploskev, ki izpostavlja volumen objekta v prostoru. Ob ulici Marsovo polje, v sklopu 



































Slika 77: Izsek športnorekreacijskega območja Corniale. 
Slika 78: Značilen prečni prerez športnorekreacijskega območja Corniale. 
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Slika 79: Izsek območja parka Vidikovac. 
Slika 80: Značilen prečni prerez območja parka Vidikovac. 
 
Park Vidikovac sestavljata dve območji, ki jih med seboj deli 
spominska pot. Na severnem območju tik ob blokovskem naselju 
so urejene površine za urbano vrtnarjenje. Vrtički so oblikovani kot 
parcele razdeljene s peš potmi, katere se navezujejo na spominsko 
pot. Južni del območja pa je urejen kot park, ki je namenjen 
prebivalcem bližnjih naselij ter uporabnikom srednje Tehniške 
Šole. Šola se ohranja v obstoječem stanju, preurejen je le prostor 
pred njo - nov servisni dostop iz Santorinove ulice in večnamenska 
ploščad pri glavnem vhodu, ki je povezana s spominsko potjo. Park 
vsebuje športna igrišča za košarko in odbojko, prostore za 
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Slika 81: Izsek območja parka Casoni Vecchi in parka Veruda. 
Slika 82: Značilen prečni prerez parka Casoni Vecchi. 
 
Osrednji motiv parka je utrdba Casoni Vecchi, katero se ohranja v 
obstoječem stanju. Ob njej je speljana krožna spominska pot, ki 
hkrati označuje nekdanjo mejo zemljišča na katerem stoji utrdba. 
Obstoječa drevnina, ki raste na območju nekdanjega zemljišča 
utrdbe, se poseka, zemljišče se uredi kot travnata površina. 
Prostor vodohrana neposredno ob utrdbi je vključen v zasnovo. 
Betonski zid, ki je območje vodohrana odcepil od prostora utrdbe, 
se poruši, s čimer se prostor poveže in poenoti, kot je bil za časa 
delovanja utrdbe. Park ob utrdbi je namenjen oddihu in 
prostočasnim aktivnostim, zato se vanj postavi primerna urbana 
oprema, kot so klopi in mize za piknik. Vstopni prostor in dovoz za 
avtomobile do obstoječe stanovanjske stolpnice se preuredi - 
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Kjer spominska pot prečka ulico Monte Paradiso, se začne park 
Veruda, ki je urejen v obstoječem gozdičku. Park je sestavljen iz 
otroškega igrišča, ki je namenjeno prebivalcem naselja Veruda in 
uporabnikom otroškega vrtca, ki se nahaja v neposredni bližini. 
Sprehajalne poti in gozdne jase so namenjene oddihu in 
preživljanju prostega časa. Ilegalno parkirišče na južnem delu 
gozdička se ukine ter uredi na primernejši lokaciji. Ob ulici Veruda 
se v sklopu spominske poti uredi počivališče s spomenikom, ki 
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Slika 84: Izsek območja parka Valsaline in športnorekreacijskega območja. 
 
Slika 85: Značilen vzdolžni prerez območja parka Valsaline in 
 športnorekreacijskega območja Mornar. 
Območje parka Valsaline se nahaja na blagem pobočju, ki se 
stakne z obalnim pasom in mestno plažo ob obstoječem 
športnorekreacijskem območju Mornar. Skozi sredino parka 
poteka spominska pot, ki se zaključi pri vhodu na območje ŠRC 
Mornar. Na jugozahodnem delu ob ulici Veruda se uredi javni 
sadovnjak in površine za urbano vrtnarjenje. Navzdol proti morju 
ob urbanih vrtičkih pot poteka skozi manjši gozdiček za oddih in 
rekreacijo, na levi strani katere se tik ob obali nahaja večnamenska 
travnata površina, ki je povezana z mestno plažo. Severni del parka 
vsebuje športna igrišča za košarko in odbojko ter otroško igrišče. 
Na zgornjem robu parka ob ulici Veruda je v zasnovo vključena 
tudi Vila Idola s svojim vrtom. Na območju športnorekreacijskega 
centra Mornar je prenovljen parterni del – postavi se nov tlak, 
uredijo manjše zelene površine, dodajo igrišča za balinanje. 
Program v obstoječih objektih je ohranjen, prenovljene so le 
fasade ohranjenih vojaških objektov (označene z oranžno barvo 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Ker se naloga ukvarja z vojaško krajino, ki je bila oblikovana v preteklosti ter danes ni 
ohranjena v prostoru kot celota, je bilo za potrebe magistrske naloge potrebno poiskati 
zgodovinske karte, ki prikazujejo podobo prostora iz časa, ko je policijska meja še imela 
svojo prvotno funkcijo. Zgodovinske karte, ki jih je bilo moč pridobiti le delno kažejo na 
podobo nekdanjega prostora. Najnatančnejša karta je katastrski načrt mesta v merilu 1: 
1250, iz katerega so se lahko razbrala zemljišča, ki jih je vojska razlastila za potrebe 
urejanja policijske meje in na osnovi katere je bilo možno do določene mere natančno 
rekonstruirati potek trase policijske meje v prostoru. Krizmanić (2008) navaja, da je 
policijska meja v svoji prostorski strukturi vsebovala tudi cono prepovedi gradnje, ampak 
ker ta ni bila vrisana na nobeni pridobljeni karti, se je lahko njen potek v prostoru le 
približno rekonstruiral. Za pridobivanje natančnejših zgodovinskih podatkov bi bilo treba 
opraviti bolj poglobljeno raziskavo policijske meje ter zgodovinske karte iskati v Državnem 
arhivu na Dunaju. Zgodovinski podatki, ki jih je bilo možno pridobiti so tako rezultat 
raziskav arhitekta Attilia Krizmanića – nekdanjega občinskega načelnika Oddelka za 
stavbno dediščino mesta Pulj in avtorja knjig »Pulska Kruna«.  
 
Pridobljeni zgodovinski podatki so pomagali pri določanju območja obdelave, ki se ga je 
opredelilo s primerjavo zgodovinskih prostorskih podatkov o prostoru policijske meje in 
podatkov o današnjem stanju prostora. Pri tem se je izkazalo, da je smisleno razširiti 
območje obdelave in vanj zajeti vse posamezne odprte prostore, ki od neposredne meje 
segajo tudi v zaledje. 
 
V nalogi je bila podana hipoteza, da z iskanjem novih funkcij prostora policijske meje 
lahko ohranjamo vredne vojaške objekte in spomin na vojaško preteklost mesta, hkrati pa 
ponovno pokažemo nekoč vidno vojaško potezo v mestnem prostoru. Ta hipoteza je na 
podlagi predloga ureditve prostora policijske meje uresničena – zgodovinsko vojaško 
potezo se v prostoru ponovno uspe prikazati s preoblikovanjem ohranjenih nepozidanih 
prostorov policijske meje. Skozi njih se oblikuje spominska pot, ki ima ob drugih funkcijah 
pomembno, zgodovinsko–pričevalno vlogo. Pomembna pa je tudi nova vojašnica 
Valelunga ter urejanje prostorov ob vojaških objektih, ki jih predlagana zasnova ohranja v 
gabaritih, kot so bili za časa policijske meje. Čeprav je programsko povezana s prostori v 
zaledju, je vojaška krajina z oblikovalskimi rešitvami ločena od navezujočih se prostorov v 
zaledju. Na ta način je ustvarjena jasna ločnica med prostori, ki sodijo v območje vojaške 
krajine, in tistimi, ki niso del vojaške krajine. Vojaške objekte, ki so pod varstvenim 
režimom kulturne dediščine, se ohranja v obstoječem stanju, skladno z določili varstva. 
Vojaške objekte, ki niso zavarovani z režimom varstva kulturne dediščine pa se ohranja z 
umestitvijo novih programov, ki te vojaške objekte vpnejo v novo zasnovo in jim določijo 
novo funkcijo.  
 
Poleg ohranjanja in ponovnega prikazovanja vojaške krajine v prostoru hipoteza 
predvideva, da lahko z novimi funkcijami zagotovimo nove prostorske rešitve, ki 
povečujejo kakovost bivalnega okolja lokalnih prebivalcev. Na podlagi predlagane 
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ureditve se je tudi ta hipoteza potrdila. Poleg zgodovinsko–pričevalne funkcije, katere 
glavna nosilca sta nova spominska pot in spominski park, zasnova podaja predlog novih 
javnih zelenih površin, ki se programsko in prostorsko navezujejo na mestne predele, ob 
katerih so urejene. Na ta način je združena spominska funkcija nove ureditve z ostalimi 
funkcijami, ter zagotovljena višja kakovost javnih zelenih površin, ki ponujajo prostore za 
šport, rekreacijo in preživljanje prostega časa.  
 
Čeprav predlagana rešitev izboljšuje stanje in povezanost zelenih površin na ravni mesta 
ter vanj vnaša pomembno zgodovinsko-pričevalno vrednost prostora policijske meje, bi jo 
v praksi težko izvedli. Nova spominska pot je večinoma načrtovana po zemljiščih, ki so 
danes v privatni lasti, kar pomeni, da bi za njeno izvedbo morali ta zemljišča ponovno 
razlastiti oz. prenesti v last občine. Ureditve območij, ki se nahajajo ob vojaških objektih 
zavarovanih z režimom varstva kulturne dediščine, za katere bi bilo treba izdelati 
konservatorske načrte, pa bi morale biti odobrene tudi s strani Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine.  
 
Na koncu lahko sklenemo, da je prostor policijske meje možno preoblikovati in ponovno 
prikazati v prostoru ter da lahko ta ponuja nove prostorske rešitve, ki izboljšujejo 
kakovost mestnih odprtih površin. Ureditve vojaškega prostora je pomembno premišljeno 
vpenjati v obstoječ mestni prostor, saj brez povezovanja z obdajajočimi prostori nova 
ureditev v mestu ne bo delovala. Zato je pri urejanju vojaškega prostora pomembno 
združiti dve značilnosti prostora – zgodovinske in obstoječe, ki skupaj omogočajo celostno 
urejanje mestnega prostora in hkrati omogočajo uspešno delovanje preoblikovane 
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Naloga se ukvarja z vojaško krajino mesta Pulj, natančneje s policijsko mejo, ki je pred 
Prvo Svetovno vojno z ograjo iz bodeče žice in sistemom vojaških objektov ustvarila 
sklenjen obrambni sistem neposredno ob mestnem jedru. Prepoznana sta problema 
zapuščanja utrdb in ostalih vojaških objektov na območju policijske meje ter propadanje 
vojaške krajine, ki je nedvomno ena od zgodovinskih plasti mestnega prostora. Zato se v 
nalogi iščejo možnosti urejanja vojaške krajine kot nove prostorske strukture v mestnem 
prostoru, skozi katero se obuja spomin na vojaško preteklost mesta, ohranja prostorske 
značilnosti vojaške krajine in ponuja prostore za prostočasne aktivnosti, šport in 
rekreacijo. 
 
Raziskovalno delo se prične s pregledom relevantne literature in zgodovinskih kart za 
obravnavano območje. Nato se opredeli območje obdelave, ki povzema zgodovinske in 
današnje značilnosti prostora. Sledijo inventarizacije in analiza območja obdelave. 
Območje obdelave je podrobneje raziskano skozi opise smiselno določenih odsekov. 
Analitični del naloge se zaključi z vrednotenjem prostora policijske meje, s katerim se 
določi prostore, ki so primerni za prenovo in oblikovanje, ter tiste, ki se jih ohranja v 
obstoječem stanju. 
 
Skozi pregled projektov preoblikovane vojaške krajine in relevantnih virov za urejanje 
stavbne kulturne dediščine se v nalogi oblikujejo vidiki urejanja prostora policijske meje. 
Na podlagi slednjih in vrednotenja je podan nabor programov, ki jih je možno umeščati v 
prostor policijske meje ter so za vsak odsek območja obdelave posebej opredeljeni 
prostorski ukrepi.  
 
Predlog ureditve prostora policijske meje je tako podan v obliki načrta v merilu 1: 5000. 
Ta podaja zgolj grobe usmeritve za nadaljnje detajlno načrtovanje. V zasnovi je predvsem 
podana ideja za preoblikovanje in prenovo trase nekdanje ograje policijske meje v 
spominsko pot ter ideja za preoblikovanje ostalih vojaških prostorskih struktur, ki se 
nizajo vzdolž trase nekdanje ograje. Poleg tega naloga rešuje tudi problem povezovanja 
vojaške krajine z obdajajočim mestnim prostorom in podaja predlog za oblikovanje 
zemljišč v zaledju, ki so v neposredni povezavi s prostorom policijske meje. 
 
Predvidene nove ureditve, ki se nizajo ob potezi spominske poti so: spominski park 
Valelunga s Pomorskim muzejem, urbana promenada ob morju s prenovljenimi in 
programsko osmišljenimi vojaškimi objekti ob njej, pristanišče, športnorekreacijski park in 
športnorekreacijska območja, gozdno pokopališče kot širitev obstoječega, parki za oddih 
in rekreacijo ob stanovanjskih soseskah in naseljih, otroška igrišča ter površine za urbano 
vrtnarjenje. Poleg funkcionalne in programske prenove ima zasnova pomemben 
zgodovinsko–pričevalen pomen, ki poudarja eno izmed mestnih identitet – nekdanjega 
glavnega mornariškega pristanišča avstro–ogrskega cesarstva. 
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Cona nepozidanega prostora ob policijski meji
POLICIJKA MEJA LETA 1911                                                                                              PRILOGA A 
M 1:10 000                Kart. podlaga HOK5, 2004; katastrski načrt mesta Pulj  
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Ograjni zid vojašnice Valelunga





Topniška baterija Monte Magno
Topniška baterija Corniale




























































Pozidan prostor trase policijske meje
Območje obdelave
Nepozidan prostor trase policijske meje
Prostor trase policijske meje vzporeden z obstoječo ulico
Pozidan prostor ob trasi policijske meje
Ohranjen nepozidan prostor ob policijski meji
OBSTOJEČE STANJE PROSTORA POLICIJSKE MEJE                                                     PRILOGA B
M 1:10 000                Kart. podlaga HOK5, 2004; kat. načrt mesta Pulj
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Ohranjen prostor vojašnice Valelunga
Ohranjen prostor ob stražarnici Dignano
Ohranjena stražarnica Dignano
Ohranjen sklop vojaških objektov
v vojašnici Valelunga
OHRANJENE VOJAŠKE STRUKTURE POLICIJSKE MEJE:
NEOHRANJENE VOJAŠKE STRUKTURE POLICIJSKE MEJE:
Ohranjeni vojaški objekti:
Sklop objektov vojašnice Valelunga
Ohranjen vojaški objekt:
Stražarnica Dignano
Nepozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob stražarnici Dignano
Pozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob topniški bateriji Giorgetta
Pozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob stražarnici Altura 
Porušen vojaški objekt:
 Stražarnica Altura 
Porušen vojaški objekt:
 Stražarnica Sissano 
Pozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob stražarnici Sissano 
Pozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob topniški bateriji Monte Magno 
Porušen vojaški objekt:
Topniška baterija Monte Magno
Porušen vojaški objekt:
Stražarnica Promontore 
Pozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:





Pozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob stražarnici Siana
Pozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek naselje Šijana 1
Pozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek mestna obvoznica
Pozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek naselje Monte Magno
Pozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek naselje Veruda
Pozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče stražarnice Veruda
Porušen vojaški objekt:
Stražarnica Veruda
Pozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek naselje Šijana 2
Nepozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob stražarnici Dignano
Nepozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek hribček San Michelle
Z ulico sovpadajoče razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek Vitasovićeva ulica
Z ulico sovpadajoče razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek Šandaljska ulica
Z ulico sovpadajoče razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek ulica Marsovo polje
Nepozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek topniška baterija Corniale
Nepozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče topniške bitnice Corniale
Ohranjen vojaški objekt:
Topniška baterija Corniale
Nepozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek Šijana 2
Z ulico sovpadajoče razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek ulica Bože Gumpca
Nepozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek naselje Gregovica
Nepozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek Medulinska cesta
Nepozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče ob stražarnici Medolino
Ohranjen vojaški objekt:
Stražarnica Medolino
Nepozidano razlaščeno zemljišče trase p.m.:
Odsek naselje Vidikovac
Nepozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče utrdbe Casoni Vecchi
Nepozidano razlaščeno zemljišče ob vojaških objektih:
Razlaščeno zemljišče mornariške klavnice Valsaline
Obstoječi vojaški objekti:
Sklop objektov mornariške klavnice Valsaline
Ohranjen vojaški objekt:
Utrdba Casoni Vecchi + vodohran
S POVRŠINSKI POKROV                                                                                                            PRILOGA C
 Kart. podlaga BIOPORTAL, 2017; GEOPORTAL,2017
Krnač T. Urejanje avstrijske vojaške krajine v Pulju. 













































































SRABA PROSTORA                                                                                                                        PRILOGA D 
Kart. podlaga BIOPORTAL, 2017; GEOPORTAL,2017, GUP PULA,2017
Krnač T. Urejanje avstrijske vojaške krajine v Pulju. 




Območja javnih zelenih površin
Območja pokopališč








































































SPROMETNA INFRASTRUKTURA                                                                                          PRILOGA E 
Kart. podlaga  GEOPORTAL,2017, GUP PULA,2017
Krnač T. Urejanje avstrijske vojaške krajine v Pulju. 








Športna pristanišča / marine




































































Turizem Šport in rekreacija
Športno rekreacijski centri
RC1  ŠRC Valkane
RC2  ŠRC Mate parlov




- večnamenska športna dvorana
- ﬁtness
RC3  Mestni stadion Aldo Drosina
- nogometni stadion
- igrišča za nogomet
RC4  Green Garden
- go kart proge
- paintball igrišče
- večnamenska športna dvorana
- ﬁtness
- savna
RC5  ŠRC Mornar
- ﬁtness dvorana
- jadralni klub
RC6  ŠRC Mirna
- večnamenska dvorana
- pokrito igrišče za balinanje
RP1  Valkane
- urejena trim steza 
- adrenalinski park
- šola potapljanja
RP2  Šijanska šuma
- urejene trim steze
- otroško igrišče
- piknik prostori
- igrišče za balinanje
- vaterpolo igrišče










   H1     Park Plaza Histria**** 
   H2     Park Plaza Verudella**** 
   H3     Park Plaza   Arena*** 
   H4     Hotel Brioni** 
   H5     Hotel Splendid** 
   H6     Hotel Ribarska koliba**** 
   H7     Mladinski hostel in kemp*** 
   H8     Hotel Pula*** 
   H9     Hotel Villa Vulin***** 
   H10   Hotel Veli Jože** 
   H11   Hotel Milan*** 
   H12   Hotel Amﬁteatar** 
   H14   Hotel Galija*** 
   H15   Hotel Omir*** 
   H16   Hotel Rivijera** 
1  Amﬁteater
2  Trg Portarata, Slavolok, Rimsko obzidje
3  Glavni trg, mestna hiša, Augustov hram
4  Ruševine rimskega gledališča
5  Stolna cerkev
6   Marine Casino
7  Stavba glavne pošte in Danteov trg
8  Cerkev Sv. Antona
9  Stavba glavne tržnice
A         Zgodovinski in pomorski muzej Istre
B         Arheološki muzej Istre
D         Muzej olivnega olja
10 Stavba Univerze
11 Park Monte Zaro in zvezdarnica
12 Mornariška cerkev
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Prostor trase policijske meje
Nepozidan prostor ob trasi policijske meje
Pozidani prostori trase policijske meje
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Zaledje - mestne odprte površine 












































































































ŠPORTNOREKREACIJSKO OBMOČJE SAN MICHELE IN
NOVI PRIZIDEK MESTNEGA POKOPALIŠČA
-Prezentacija ostankov topniške baterije Giorgetta
-Spominska pot
-Nove gozdne pešpoti in trim steze
-Novi prizidek pokopališča
-Otroško igrišče




-Prostori za oddih in počitek
ŠPORTNOREKREACIJSKO OBMOČJE CORNIALE
-Spominska pot
-Večnamenska travnata površina ob topniški bateriji Corniale




-Reprezentačni vhodni prostor 








površina ob utrdbi 
Casoni Vecchi
-Prostori za oddih in počitekPARK VERUDA
-Spominska pot
-Otroško igrišče






-Prostori za oddih in počitek
Spominska pot je od Vitasovićeve 
ulice naprej čez obstoječi park ob 
obvoznici do križišča Dukićeve 
ulice in mestne obvoznice spelja-
na po obstoječem pločniku za 
pešce ob mestni obvoznici
Spominska pot je od Šandaljske 
ulice do poslovne stavbe Prima 
speljana po obstoječem pločniku 









Spominska pot je od stražarnice 
Medolino skozi naselje Monte 
Magno speljana po pločniku ulic 
Škokovica, Monte Magno vse do 
križišča Mihovilovićeve ulice in 
ulice Marsovo polje.
Stražarnica Medolino
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spominski park, športni park,
pristanišče za manjše ladje
ŠPORTNOREKREACIJSKO
OBMOČJE SAN MICHELE IN
NOVI PRIZIDEK POKOPALIŠČA
PARK GREGOVICA
ŠPORTNOREKREACIJSKO OBMOČJE CORNIALEPARK VIDIKOVACPARK CASONI VECCHIPARK VERUDA
PARK VALSALINE
Na odseku med Vitasovićevo in 
Dukićevo ulico je spominska pot 
speljana po prenovljenem pločni-
ku. Ob spominski poti je posajen 
novi enostranski drevored.
Na odseku med Dukićevo ulico in 
Poslovno stavbo Prima ulico je 
spominska pot speljana po 
prenovljenem pločniku. Ob 
spominski poti je posajen novi 
enostranski drevored.
Na odseku med Medulinsko cesto 
in ulico Marsovo polje je 
spominska pot speljana po 
prenovljenih pločnikih ulic. Ob 
spominski poti je posajen novi 
enostranski drevored.
Prenovljena Vitasovićeva ulica;
spominska pot je speljana na 
novem pločniku za pešce, ulica 
dobi novi dvostranski drevored in 
cestišče.
Prenovljena Dukićeva ulica; 
spominska pot je speljana na 
novem pločniku za pešce, ulica 
dobi novi dvostranski drevored 
Prenovljena ulica Bože Gumpca; 
spominska pot je speljana na 
novem pločniku za pešce, ulica 
dobi novi dvostranski drevored 
Prenovljena ulica Marsovo Polje; 
spominska pot je speljana na 
novem pločniku za pešce, ulica 








ohranjena v obstoječem stanju
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